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X. SOLÀ SANT CRISTÒFOL DE LES PLANES I EL SEU RETAULE BARROC
quest treball pretén donar a conèixer una de les
esglésies i un dels retaules barrocs més
oblidats del bisbat de Girona i de Catalunya. Un retaule de qualitat excepcional,
mostra apreciable de la producció retaulística barroca del segle XVIII, conegut
àmpliament per fotografies del 1918 i encara present en la memòria de molts
planencs, mereixia ser estudiat àmpliament. L’arquitecte i historiador de l’art
Cèsar Martinell, redescobrint i revaloritzant el barroc català, que coneixia les
fotografies de l’Arxiu Mas, ja s’hi referí el 1959: «El de les Planes (Girona)
obra molt fina, de la qual no coneixem l’autor, que sembla correspondre al
traspàs dels dos segles [Ss. XVI-XVII]. Els plafons pintats podrien fer-lo de
finals del segle XVII, però l’ésser en tela, les columnes flanquejant les imatges,
sense fornícules, i els atlants del basament (làm. 38) el fan suposar del
XVIII»1; de fet, no anava mal encaminat. Les darreres monografies locals de
finals dels anys vuitanta ben poc o res en deien2, ni la breu síntesi sobre la
retaulística barroca garrotxina se’n fa ressò3; tampoc els excursionistes que
1 MARTINELL, Cèsar, Arquitectura i escultura barroques a Catalunya. Vol. II. El Barroc Salomònic
(1671-1730), Barcelona, Editorial Alpha, 1959, p. 68.
2 CANAL, Josep, CAMPISTOL, Joana i SOLER, Margarida, Les Planes d’Hostoles, Quaderns de la
Revista de Girona, Caixa de Girona i Diputació de Girona, 1988 i ÍD., Les Planes d’Hostoles. Mapa,
imatges i apunts històrics, Ajuntament de les Planes d’Hostoles, Edicions Municipals, 1988.
3 MURLÀ, Josep, «Els retaules barrocs de la Garrotxa», La Comarca d’Olot, 612 (6 de juny de 1991),
p. 15; i d’altres més generals: PÉREZ SANTAMARIA, Aurora, Escultura Barroca a Catalunya. Els
Tallers de Barcelona i Vic (1680-1730 ca.). Projecció a Girona, Ed. Virgili i Pagès, Lleida, 1988 o
TRIADÓ, Joan-Ramon, Història de l’Art Català. Volum V. L’Època del Barroc. S. XVII-XVIII, Barcelona,
Edicions 62, 1984.
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passaren per allí a finals del segle XIX i principis del segle XX en feien cap
referència4.
Recentment, s’ha aportat nova informació que ara ampliem5. La falta de la
documentació parroquial6, absolutament indispensable per reconstruir el procés
de contractació i fabricació del retaule (estem pensant en els llibres d’obra, per
exemple), ha dificultat àmpliament aquest recerca, que s’ha intentat suplir per
altres vies (per exemple, documentació notarial, curial o diocesana).
Les fotografies conservades a l’Arxiu Mas (Institut Ametller d’Art Hispànic,
Barcelona) ens mostren un retaule espectacular i impressionant, de grans
dimensions. Ja llavors, però, el seu aspecte extern era bastant deplorable, tot i que
el treball dels relleus i de les figures és impecable. El seu estat de conservació
sembla estar sota mínims: la daurada segurament havia perdut la seva brillantor
original a causa de la gran quantitat de pols acumulada i del fum de la il·luminació
(espelmes, atxes, ciris o candeles encastats en el mateix retaule, amb el perill que
això suposava d’incendi); les quatre grans pintures, segurament fetes al betum (o
enfosquides pel fum), són pràcticament irreconeixibles, difícilment identificables;
els atlants del sòcol són els que presenten més efectes d’erosió i desgast, pel fet
d’estar situats al nivell més baix, arran del terra, o bé la pintura de l’ostensori,
completament clivellada. Segurament feia anys que no es netejava, per la dificultat
(i el cost) que suposava fer-ho.
Aquestes fotografies, un total de quatre (una de conjunt feta des del cor i les
altres amb  detalls de les imatges centrals i dels atlants), han estat testimonis
excepcionals per conèixer aquesta obra d’art i poder fer una descripció iconogràfica
acurada de cada un dels seus components, a falta d’altre tipus de documentació,
4 Per exemple, veiem la descripció que feia Cels Gomis de la població: «Las Planas es un poble molt
brut, majorment en lo temps de la matansa de porchs, puig una de las principals industrias de aquest
poble, consisteix en la compra de trujas vellas que portan aquí pera matarlas, lo qual li ha valgut lo
motiu de cementiri de las trujas; la carn magra la portan á las fábricas de Sant Feliu y salan las
cansaladas pera durlas á vendre á la fira de Verdú. Hi ha moltas botigas y tres hostals: Can Cadet, can
Pla y Can Demoya: aquest es lo millor de tots. Lo poble de las Planas deu son nom al indret en que está
edificat, que es una petita plana ques’esten desde’l bosch del Junquer fins á la ermita del Angel, entre lo
torrent Llameca y la riera general. Tè uns 1,500 habitants, com Sant Feliu» a GOMIS, Cels, La Vall de
Hostoles, Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya, 1894, p. 12.
5 SOLÀ, Xavier i AUGUET, Montse, Guia itinerària de les Planes d’Hostoles, Ajuntament de les
Planes d’Hostoles, 2002, p. 15.
6 Anteriors a 1939, només s’han conservat dos llibres sagramentals, avui a l’Arxiu Diocesà de Girona
(a partir d’ara, ADG): Matrimonis, 1558-1664 i Defuncions, 1649-1723, per altra banda molt útils per a
nosaltres. Vegeu MARQUÈS, Josep M., Arxiu Diocesà de Girona. Guia-inventari, Girona, Bisbat de
Girona, Diputació de Girona, Col·lecció Francesc Montsalvatge, 3, 1998, p. 160 i MAYANS, Antoni, Els
arxius parroquials, municipals i notarials de la Garrotxa. Una aproximació, Olot, Diputació de Girona,
Generalitat de Catalunya, Ajuntament d’Olot, Col·lecció Francesc Montsalvatge, 1, 1987, p. 118.
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per exemple el contracte o els pagaments posteriors (on vindrien detallats tots
aquests assumptes)7.
Destrucció del retaule i de l’església: 1936-1939
Sembla que la crema del retaule major, dels altres altars laterals i la resta de
mobiliari religiós tingué lloc durant el mes d’agost de 1936, protagonitzada pels
comitès de milícies antifeixistes de Salt i Sant Joan les Fonts, amb la participació
d’alguns vilatans extremistes8. El procés de destrucció de l’església, la rectoria, el
cementiri i alguns dels edificis circumdants, que tingué lloc al cap de tres anys, és
relativament ben conegut. Ja quasi al final de la Guerra Civil, les Planes d’Hostoles
s’havia convertit en un estratègic punt de pas i trobada, d’accés a la frontera pel
punt de Sant Aniol d’Aguja. L’església i la rectoria es feren servir com a magatzems
de material divers. Així, les tropes de Líster anaren dinamitant tots els ponts i
passos en la seva retirada des de Girona; en arribar a les Planes, durant la matinada
del 6 de febrer de 1939, desallotjaren els veïns i els artificiers republicans varen fer
explotar l’església i el cementiri quedà destruït parcialment9. Tal com explica el
rector, Ramon Costa, «en la retirada de los rojos volaron la yglesia quedando
solamente un monton de ruinas»10.
Altres esglésies de la diòcesi també foren completament destruïdes, per incendi,
explosió de magatzems de municions, pel dinamitatge o interessos de l’ajuntament11,
a més de nombrosíssims retaules (se n’han enumerat, segons unes estadístiques
de 1942 a partir de les visites pastorals, uns 1.966)12. La Milícia o Castell dels
Olmera també fou volat parcialment, i la part que quedà (la capella de la Mare de
7 Una investigació a les notaries del costat gironí, com Olot, Amer, Santa Pau, o el costat osonenc, Sant
Joan de Fàbregues, podria treure’ns de dubtes.
8 CANAL, J., CAMPISTOL, J. i  SOLER, M., Les Planes d’Hostoles..., p. 96.
9 CANAL, J., CAMPISTOL, J. i  SOLER, M., Les Planes d’Hostoles..., p. 98-99. El cementiri,
encara el 1947, disposava d’algunes sepultures, per això decidí desamortitzar-se completament, Arxiu
Municipal de les Planes ’Hostoles, vol. 116, sessió 3, 10-III-1747, p. 183-184.
10 ADG, Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias y arciprestazgos de la diócesis de
Gerona con motivo del movimiento nacional de 18 julio de 1936. Arciprestazgo de Olot. Parroquia de
San Cristóbal de Las Planas, p. 14.
11 Foren el Mercadal de Girona, Palau-sacosta, Domeny, Santa Eugènia de Ter, Blanes, Canet de Mar,
Sant Pere de Figueres, Llers, la Selva de Mar, Terrades, Pedret i Marzà i Castellfollit de la Roca, a
MARQUÈS, Josep M., Per les esglésies, Girona, Quaderns de la Revista de Girona, Caixa de Girona-
Diputació de Girona, 2000, p. 88.
12 MARQUÈS, J.M., Per les esglésies..., p. 89, sense comptar els orgues, pintures, imatges exemptes,
vestits litúrgics o peces d’orfebreria.
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Déu del Remei) fou enderrocada el 1962, per donar pas a una àmplia avinguda i al
nou eixample, i també pel perill de ruïna, malgrat l’oposició de nombrosos veïns13.
Notícies contradictòries, però, ens indiquen que l’església fou volada juntament
als retaules del seu interior. Per fer-nos una idea de com va quedar finalment,
fixem-nos en el que digueren els arquitectes Isidre Bosch Bataller i Ignasi Bosch
Reitg14, redactors del primer «Proyecto de reconstrucción de la iglesia parroquial
y casa rectoral de Las Planas», elaborat l’agost de 1939 i signat el 15 del mes
següent: «Certifico [Ignasi Bosch] que a consecuencia de la voladura del edificio
Iglesia Parroquial y casa rectoral a quedado completamente destruido
quedando solo en el sitio donde existia la Iglesia un monton de escombros. Se
destruyó tambien todo el altar mayor de buen estilo barroco que era parecido
a los retablos de Palafrugell y Cadaqués, los tres mejores ejemplares del barroco
de nuestra provincia de gran valor artístico y material por ser recubierto en
panes de oro. El valor que tenia dicho edificio y altar antes de 18 de Julio de
1936, era de setecientas ocheinta y cinco mil pesetas (785.000’00 ptas.) siendo
el valor actual completamente nulo; ascendiendo el daño causado a setecientas
ocheinta y cinco mil pesetas»15. Aquest projecte, desestimat, proposava un
monumental edifici d’estil entre neobizantí i neoromànic (es caracteritzava per
estar separat per tres naus, amb pòrtic d’entrada i enorme cimbori). Finalment
s’imposà el projecte de l’arquitecte barceloní Lluís Bonet (deixeble d’Antoni Gaudí),
avalat per l’empresari tèxtil local Pere Dusol, amo de la Dusol, que és el que podem
veure avui en dia, i que presenta algunes semblances amb l’antic edifici16.
13 Segons les Actes Municipals del 3 de març del 1942, l’alcalde va informar «que se está procediendo
a la reparación de la ruinosa capilla de Ntra. Sra. de los Remedios, aneja al llamado ‘Castillo de Las
Planas’, que fue volado por los rojos, con vista a su reapertura al culto, sin que para tales obras se haya
solicitado por parte de su propietario la previa licencia que establece el artc. 57 del vigente Reglamento
de Obras, Servicions y Bienes Municipales. Por otra parte, es evidente que no procede consentir tales
obras ya que el referido edifico se halla afectado por el proyecto de alineación, urbanización y ensanche
de esta población, realizado por el arquitecto municipal, D. Isidro Bosch Bataller y aprovado por el
ayuntamiento en sesión de 17 octubre 1940 [...]«. Arxiu Municipal de les Planes d’Hostoles, volum 115,
p. 46-47.
14 Per veure alguns dels treballs d’aquests arquitectes, de manera individual o en col·laboració, vegeu
AA.DD., Guia d’arquitectura de Girona, Barcelona, Delegació de Girona del Col·legi Oficial d’Arquitectes
de Catalunya-La Gaia Ciència, 1984, pp. 118, 122,  152-153, 159-162, 164, 171 i 193-194.
15 Arxiu de la Diputació de Girona, «Provincia de Gerona. Proyecto de reconstrucción de la iglesia
parroquial y casa rectoral de las Planas. Valoración. Memoria. Presupuesto. Planos. Arquitectos:
Isidro Bosch Bataller. Ignacio Bosch y Reitg«, 19 de setembre del 1939. Vegeu  SOLÀ, Xavier,
«Reconstrucció del temple parroquial de les Planes d’Hostoles», dins GIL, Rosa M. i MARINÉ, Pep
(ed.), Projectes d’arquitectura, urbanisme i infraestructures no realitzats a la província de Girona
(1670-1979), Girona, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – Delegació de Girona, 2003, p. 92-93.
16 MARQUÈS, Josep M., Rutes d’art sacre (1939-1985), Girona, Quaderns de la Revista de Girona,
Caixa de Girona-Diputació de Girona, 1986, p. 38-39, fa una petita descripció de l’església i del seu
interior.
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L’església romànica de Sant Cristòfol, la sagrera
i la cellera medievals
La primera dada documental de Sant Cristòfol de les Planes es remunta al
segle X: el 979 ja existia com a parròquia17. A partir del segle XII, ja sovintegen més
dades. El 1155 quan Berenguer d’Anglès fa una definició a favor del bisbe de
Girona, Berenguer de Llers, de totes les senyories i drets que retenia ‘contra
justícia’ en diverses esglésies dins el bisbat, entre les quals hi havia la de «Sancti
Christophori de Planis»18. Com totes les esglésies romàniques de la vall, les seves
característiques havien de ser gairebé comunes: una sola nau, absis orientat a
nord-est, la porta a l’est. Aquesta església era el centre de la sagrera medieval,
aquest espai sagrat de trenta passes en tots els sentits cardinals, d’immunitat
diplomàtica. Les primeres notícies d’aquest espai daten de finals del segle XIII,
malgrat que les construccions que rodejaven l’església degueren ser anteriors19.
Foren diferents masos de la rodalia (per exemple, el Cos, Viladevall, Santromà, el
Pla o de la Rovira) els que anaren a establir-se prop de l’església, on veien
privilegis, serveis, pau i tranquil·litat20. Aquesta sagrera fou ampliada en dues
direccions, nord i nord-est, desenvolupant un nou lloc urbanístic, la cellera, una
mena de quadrat (i que seria recordat com «el Quadre» o «lo Quadre»). Però seran
sobretot els mots de «cellera de Sant Cristòfol de les Planes» els que s’usaran per
designar i indicar, almenys fins la seva independència municipal, un espai urbà
concret, ja que llavors no sabia com denominar-se la vila o el poble per diferenciar-
lo de la parròquia21. Aquesta església, així com la seva sagrera i part de la cellera,
seria completament derruïda pels terratrèmols de 1427 i 1428.
La nova església: ampliacions i reformes
Malgrat els terratrèmols del primer quart del segle XIV, la reparació degué ser
immediata, encara que lenta. El que no sabem és el que s’aprofità de l’antiga
estructura i espai, o bé si és reféu completament de nou, a partir d’una nova
17 Udina, Archivo Condal, núm. 184  (procedent del CD-ROM, Guia de l’Arxiu Diocesà de Girona).
18 AA.DD., Catalunya Romànica. Vol. IV. La Garrotxa, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 52
i CANAL, J., CAMPISTOL, J. i  SOLER, M., Les Planes d’Hostoles..., p. 18-19.
19 Agraeixo les aportacions desinteressades del senyor Josep Canal i Roquet, que em va facilitar tot tipus
de documentació referent a aquests segles.
20 Veiem el cas de la parròquia veïna de Sant Feliu de Pallerols: CANAL, Josep i FOCHS, Carles, «La
sagrera de Sant Feliu de Pallerols», Annals 1990-1991, Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca,
1992, p. 19-91 i ÍD., «La cellera fortificada de Sant Feliu de Pallerols (segle XIV)», Annals de l’Institut
d’Estudis Gironins, XXXIV (1994), p. 31-55
21 SOLÀ, X. i AUGUET, M., Guia itinerària de les Planes d’Hostoles..., p. 15-17.
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planta. Per exemple, la visita de 1432 ens confirma que l’església encara estava en
ruïnes22, mentre que l’església de Sant Pere Sacosta degué unir-se a la de Sant
Cristòfol de les Planes, perquè el 1453 encara estava derruïda23. I encara el 1440,
els altars de Santa Maria i de Sant Miquel estaven a mig restaurar, mentre que el
paviment era de terra piconada24. Un dels primers símptomes d’aquesta renovació
tingué lloc el 1453 amb la construcció d’una capella costejada per la família Olmera25
(sense especificar a quina advocació estava dedicada, segurament al Salvador, i
que sembla que es torna a reedificar més endavant), on hi fundà un benefici i el
1457 es rebé l’autorització de poder-hi instal·lar la sepultura familiar26. També el
1444 s’havia demanat permís per construir una capella dedicada a sant Miquel27,
que tardaria, però, segles (!) a fer-se realitat. Ja a la segona meitat del segle XVI
trobarem que es van repetint, únicament i exclusiva, tres altars: de Sant Miquel
(en el qual hi havia una imatge de la Verge Maria), de la Verge Maria (segurament
de Gràcia) i de Sant Salvador.
Les següents notícies ens traslladen al segle XVII, posant èmfasi en el santoral
impulsat durant el Concili de Trento i la Reforma Catòlica. Desconeixem, per tant,
si es portaren a terme obres a l’església durant el llarg segle XVI. El maig de 1610
va demanar-se permís va beneir-se una capella (tal vegada només fou la col·locació
de la primera pedra) dedicada a la Verge del Roser i que havia estat edificada i
sufragada per Bartomeu Duran segons havia disposat en una clàusula
testamentària del 20 de desembre de 160728, i al mateix temps se n’hi havia erigit
una confraria29. A Sant Feliu de Pallerols existia una església dedicada al Roser ja
des de 156530. Les dues capelles construïdes fins ara comportarien, almenys
algunes dècades després, problemes de finançament per a l’obra parroquial, ja
que el 1623 encara s’estaven pagant; llavors va resoldre’s vendre uns ciris
(quelcom usual a l’època) per tal d’adquirir diner en metàl·lic31. La benedicció
22 RIERA, Antoni, «El bisbat de Girona al primer terç del segle XV. Aproximació al context sòcio-
econòmic de la sèrie sísmica olotina (1427-1428)», Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, p. 161-
204; RIERA, A., ROCA, A. i OLIVERA, C., «Analysis of the pastoral visit of 1432 to the Diocese of
Girona for the study of the seismic series 1427-1428 in Catalonia», Materials of the CEC Project «Review
of Historical  Seismicity in Europe», vol. 1, Milà, Istituto di ricerca sul rischio sismico, 1993, p. 161-
172 i PRADES, Isidre, «Els terratrèmols de la sèrie olotina i el cas de la vila d’Amer», Quaderns de la
Selva, 2 (1988), p. 102-112.
23 ADG, Registre de Lletres, U-153, p. 36v.
24 CANAL, J., CAMPISTOL, J. i  SOLER, M., Les Planes d’Hostoles..., p. 12.
25 ADG, Registre de Lletres, U-153, p. 70r.
26 ADG, Registre de Lletres, U-158, p. 16r.
27 ADG, Registre de Lletres, U-144, p. 52v.
28 ADG, Litterarum, U-219, p. 62v.
29 ADG, Litterarum, U-220, p. 106.
30 SOLÀ, Xavier, Sant Feliu de Pallerols, Girona, Quaderns de la Revista de Girona, Caixa de Girona-
Diputació de Girona, 2002, pp. 32-33.
31 ADG, Registre de Lletres, Registre 1622-1623, p. 153v.
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definitiva de les dues capelles noves, del Roser i de Sant Miquel, tindria lloc el
1626. La següent capella, dedicada a sant Isidre, es féu amb relativa rapidesa, ja
que el 1631 també hauria de ser beneïda32, i segurament s’aturaren les obres per
falta de diners, fet que obligà els seus administradors a captar i recollir almoines
dins l’església33; i el 1666, de nou, tornaria a ser beneïda34. El sant d’origen
madrileny estava entrant i es difonia amb força dins l’àmbit rural català, suplantant
antigues advocacions (sant Galderic, sant Abdó i sant Senén i fins i tot altres
sants patrons dels pagesos i agricultors)35. Els Olmera tingueren especial atenció
a aquesta església (malgrat disposar en el seu propi castell o milícia d’una capella
pròpia, dedicada a Nostra Senyora del Remei, construïda entre 1639 i 1641)36.
Benet d’Olmera féu aixecar una capella dedicada al Salvador, entre 1637 i 163837,
aquí s’hi enterrarien bona part dels membres d’aquesta família38. Es tractava d’obres
d’una certa envergadura, ja que s’havia d’obrir un gran forat a la paret de l’església
i fer-hi una nova volta; mentre duressin les obres, Benet d’Olmera es va comprometre
a resguardar i tenir cura que ningú entrés malintencionadament dins l’església39.
La capella seria finalment beneïda l’agost de 163840.
La darrera gran ampliació: 1651-1661
L’última, gran i definitiva ampliació tingué lloc a mitjan segle XVII: l’Obra
parroquial demanà, el 1651, poder ampliar l’església, tant de la part del portal com
del presbiteri, i aplicar-hi ciris41. És de ressaltar la deixa testamentària de 1650 a
l’Obra parroquial de les Planes, que féu Magdalena Jonquer Omvert i Collferrer,
32 ADG, Registre de Lletres, Registre 1631-1631, p. 90v.
33 ADG, Registre de Lletres, Registre 1638-1639, p. 173v.
34 ADG, Registre de Lletres, Registre 1665-1667, p. 138v.
35 Vegeu ROIG TORRENTÓ, Assumpta M., «Coexistencia de primeras advocaciones a santos locales con
la nueva devoción a San Isidro Labrador (XVII-XVIII)», Boletin del Museo e Instituto ‘Camon Aznar’,
XXXIII (1988), p. 81-103.
36 ADG, Registre de Lletres, Registre 1639-1640, p. 110r i Registre 1640-1641, p. 88r.
37 ADG, Registre de Lletres, Registre 1638-1639, p. 82v. i  SOLÀ, Xavier i AUGUET, Montse, Guia
itinerària de les Planes d’Hostoles..., p. 18-19.
38 Per exemple, vegeu la disposició en el testament de Joan Olmera Molí i de Bianya, Arxiu Històric
Comarcal d’Olot (a partir d’ara ACO), Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium tertium
Manuale, 1723-1728, 289, s/p., pàgines centrals (9-X-1725).
39 ADG, Registre de Lletres, Registre 1637-1638, p. 79v.
40 Tal com indica un enterrament, el 1672: «A la tomba de la present isglesia de les Planes, davant la
capella de Sant Salvador, que és de la casa dels Olmeres de Planes, fou enterrat Don Benet de Olmera y
Cruïlles i de Bianya [...]«, el que havia fet testament a la notaria de Sant Feliu de Pallerols i fundat una sèrie
de misses a la capella del Remei de la seva casa dels Olmera, ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles,
Defuncions (1649-1723), s.p. Tot i que no hem localitzat el seu testament, hem constatat, repetidament, que
durant aquest anys, diferents membres de la seva família feren deixes a l’obra parroquial de Sant Cristòfol de
les Planes, consistents, en la majoria de casos, en 10 lliures, a més de les que fa a altres capelles o hospitals.
41 ADG, Registre de Lletres, Registre 1650-1653, p. 156r.
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consistent en la valuosa xifra de 200 lliures42. A diferència de Sant Feliu de Pallerols,
per exemple, no s’ha conservat la presa de decisió de l’ampliació ni la intervenció
episcopal, que comportà la mobilització de tota la universitat, dels parroquians i
dels obrers, i s’esperà la visita del bisbe per tal de demanar-li consell, en una
reunió que tingué lloc el  7 d’abril de 157143. La benedicció de l’ampliació tindria
lloc l’estiu de 166144. Desconeixem exactament com es portaren a terme aquestes
obres i el seu significat exacte, però encara no estava assentada la imatge
arquitectònica definitiva de la distribució de les capelles, nau, cor, campanar i
sagristia.
En la visita pastoral de 1671, el bisbe va comprovar que encara faltava fer dues
voltes, o sigui que l’església estava a mig acabar45. Precisament d’aquest any
disposem d’un testimoni gràfic de la segona meitat del segle XVII, encara que
molt lacònic i difícil d’interpretar, d’una petita descripció interna de l’església,
que diu així: «Als dos de desembre del any mil sis cents setanta un en lo sementiri
de la present parròquia de las planas o dintre de la iglesia de dita parròquia
més amunt de hont estan las fonts en la paret de la arcada que passa en mitg de
la isglesia; entre las fons y la paret fonch dipositada Maria Àngela Xuriguera,
pagesa [...] se diposità perquè Nicholau Xuriguera fou manat y Joan Xuriguera,
son fill, volen fer una tomba en la present isglesia y prometerà treure-la de allí
hont està dipositada dintre de un any[...]»46.
Podem establir la possible intervenció d’alguns mestres de cases en la
construcció de l’església, gairebé tots d’origen francès, a partir dels llibres de
Matrimonis i Defuncions conservats, en els anys que coincideix l’ampliació i la
seva aparició en aquests registres47. Pel que fa als matrimonis, podem establir el
42 ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles, Defuncions (1649-1723), 19-XII-1650, p. 4r., que
diu així: «y de paraula lo dia antes que mory, digué volia fosen donadas a la Obra de Sant Christofol
de les Planes dos centas lliuras, lo qual llegat referí lo Senyor Miquel Jonquer, son marit lo dia del
siloguer (?), en lo testament devant lo matex notari»;  Havia fet testament al notari Torralla de Vic, el 26
de febrer de 1650, i fou enterrada al convent del Carme de Vic.
43 ADG, P-71(1587-1588), p. 273r-275v.La construcció de dita església tingué lloc en diferents fases, tal
com indiquen les nombroses inscripcions que trobem a la façana i a l’interior.
44 ADG, Registre de Lletres, Registre 1661-1662, p. 55v.
45 ADG, P-104, 1671, p. 95r.: «
Item mana a dits obrers y jurats que des de la festa de tots Sants pròxim vinent a un any fassan y ajan
fer fer las dos voltas faltan a la Iglesia parque estiga aquella recondible de la manera se deu, sots pena
de vint y sinch lliuras y en subsidi de excomunicació major».
46 ADG, Defuncions (1649-1723), 2-XII-1671, p. 34v.; la cursiva és nostra.
47 Vegeu NADAL, Jordi i GIRALT, Emili, Immigració i redreç demogràfic. Els francesos a la
Catalunya dels segles XVI i XVII, Barcelona, Eumo Editorial, 2000 (publicada, per primer cop, amb el
títol La population catalane de 1553 à 1717. L’emmigration française et les autres facteurs de son
développement, a París per SEVPEN, el 1960) i DE SOLÀ-MORALES, Josep M., «La immigració
francesa a Olot (Girona) als segles XVI i XVII», Montpeller, Fédération Historique du Laguedoc
Méditerranéen et du Roussillon, XLIIè Congrés, 1970, p. 221-280.
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casament, el 3 de juny de 1601, d’Antoni Giralt Buada, anomenat «architector»
francès (traduït directament com a arquitecte), amb Margarida Mas, filla de Guillem
Mas, fuster, i de Margarida, de la parròquia de les Planes48. En aquest cas és difícil
precisar si aquest personatge havia intervingut en les obres d’ampliació, però
quasi segur que ho féu en altres capelles, com la del Roser o la del Salvador. Entre
1620 i 1651 es casaren tres mestres de cases francesos amb noies locals: Joan
Bireyra amb Elena, filla de Joan Roure, ferrer49; Esteve Giralt, habitant a la parròquia
de Sant Cristòfol, amb Esperança, vídua de Salvi Fàbrega, sabater50; i Antoni
Freixa, «mestre de cases del lloch de Sant Mer del Bisbat de Llegotges (sic) del
Regne de França» amb Marianna, filla d’Esteve Giralt, mestre de cases (suara
citat)51. Els llibres de Defuncions ens indiquen la presència de mestres de cases:
a partir de 1662 per Esteve Giralt, i del 1663, per Pere Fortet, anirem trobant com es
moren diferents fills seus; senyal inequívoc que estaven en una edat relativament
jove i per tant suposadament actius.
Una de les primeres causes d’aquest engrandiment de l’església cal buscar-la
en l’augment de la població, així com de la seva activitat econòmica. La població
de la cellera i parròquia de Sant Cristòfol de les Planes havia crescut moderadament
al llarg dels segles XVI i XVII (abans de donar pas al gran augment del segle
XVIII, sense ser, però, espectacular). En efecte, els fogatges d’aquests anys ens
ho confirmen: el 1497 hi havia 24 focs52 (unes 125 persones, si prenem com a valor
quantitatiu 5 membres per llar); el 1553 n’hi havia 3553 (al voltant de 175 persones);
el 1598 eren 60 focs54 (unes 300 persones) i el següent cens no el tindrem fins a
principis del segle XVIII (1718), amb 310 habitants (pràcticament els mateixos que
dos-cents anys enrere)55. Sens dubte, l’increment és considerable sobretot a la
segona meitat del segle XVI i ho degué ser encara més a principis del segle
48 ADG, Matrimonis (1588-1664), 3-VI-1601, s/p. És possible que aquest matrimoni estigués emparentat
amb Lluís Giralt, fuster de Girona, gendre del també fuster Pere Mas, actiu al segon quart del segle XVII,
DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma, Els oficis de la construcció a Girona. 1419-1833. Ofici i
confraria. Mestres de cases, picapedrers, fusters i escultors a Girona, Girona, Institut d’Estudis Gironins,
2001, p. 170.
49 ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles, Matrimonis (1588-1664), 3-III-1620, s/p.
50 ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles, Matrimonis (1588-1664), 3-I-1629, s/p.
51 ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles, Matrimonis (1588-1664), 26-I-1651, s/p.
52 IGLÉSIES, Josep, El fogatge de 1497. Estudi i transcripció, 2 vols., Barcelona, Fundació Salvador
Vives Casajuana, 1991, p. 71.
53 IGLÉSIES, Josep, El fogatge de 1553. Estudi i transcripció, Barcelona, Fundació Salvador Vives
Casajuana, 1979-81, p. 36.
54 CLARA, Josep, «Un cens desconegut del bisbat de Girona (1598)», Quaderns de la Selva, 12 (2000),
p. 173-184.
55  VILAR, Pierre, Catalunya dins l’Espanya moderna. Les transformacions agràries del segle XVIII
català, vol. III, Barcelona, Edicions 62, 1964, p. 149.
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següent (la manca de censos fiables per a la dissetena centúria ens dificulta
comprovar aquest increment progressiu). S’imposava, doncs, bastir una nova
església capaç d’encabir l’augment de feligresos56. Per altra banda, l’activitat
econòmica va lligada al creixement de la indústria tèxtil (amb paraires i teixidors),
al treball artesà en general (per exemple, moliners, ferrers o paperers), a l’explotació
del bosc i a traginers i comerciants, que possibilita, en part, el pas d’una economia
estrictament agrícola a una de preindustrial.
Per altra banda, ens és difícil avaluar la incidència de la gran pesta negra de
mitjan segle XVII que tants morts havia de causar a la Península Ibèrica57: és
possible que causés alguna interrupció en les obres de l’església o el seu alentiment
i endarreriment. Un cas aïllat el trobem a finals del 1650: «Garxeran pagès, esparter
del carrer de Pedret de la ciutat de Girona, el qual era vingut per a purgar i
estava abbarracat de dolla la riera grossa, endret del molí de Campmort; morí
y fonch enterrat de dellà del serrat ahont se troba terra per fer lo clot, el camp
dit lo Clot de las Fonticas [...], que per temor no fos mort encontrat de pesta,
ningú de assí si gosà acostar, sinó que li feren lo clot y sa muller i dos fills lay
aportaren y cubriren»58. Però el primer cas i que seguiran alguns altres, sense
produir grans estralls, serà el de Lluís Roure, prevere i resident a les Planes, que
morí del «mal contagiós» i fou enterrat dins el cementiri, a finals del 1653, i seguiren
altres sis víctimes (Salvador Martí, Joan Vinyes, Jacint Torrent, Magdalena Rovira,
Maria Roure i Quirze Giralt, sastre) durant el 1654.
56 Ja s’hi referí Carlo Borromeo en les Instructiones fabricae et supellectilis ecclesiasticae, del 1577,
quan diu «l’amplitud del lloc de l’església ha de ser de tal manera que pugui contenir no solament la
multitud del poble que habita el lloc [...] sinó també la concurrència d’homes que a voltes assisteixen a les
solemnitats», a BORROMEO, C., Instrucciones de la fábrica y el ajuar eclesiásticos, Mèxic, Universidad
Nacional Autónoma, 1985, p. 6 (edició del text en llatí amb la corresponent traducció al castellà a càrrec
d’Elena Isabel Estrada). Vegeu els diferents exemples, arreu de Catalunya, d’investigacions referents a
aquesta activitat constructora: CARBONELL, Marià, L’Escola del Camp de Tarragona en l’arquitectura
del segle XVI a Catalunya, Tarragona, Diputació de Tarragona, 1986; GARRIGA, Joaquim, Història de
l’Art Català, vol. IV, L’època del Renaixement, s. XVI, Barcelona, Edicions 62, 1986; BOSCH, Joan,  Els
Agustí Pujol i l’escultura a la Catalunya del seu temps, tesi doctoral, Barcelona, Universitat de Barcelona,
1994, 2 vols.; SANTAMARIA, Dora, «L’art a Girona, 1600-1615": recerca documental i estudi analític»,
tesi de llicenciatura, Barcelona, 1989, 3 vols.; MÀRIA, Magdalena, «Religión, sociedad y arquitectura:
las iglesias parroquiales de Catalunya (1531-1621)», tesi doctoral, Barcelona, Universitat Politècnica de
Catalunya, 1994, 2 vols. i ÍD, Renaixement i arquitectura religiosa. Catalunya 1563-1621, Barcelona,
UPC, 2001.; MATA DE LA CRUZ, Sofía, Tarragona y el Concilio de Trento. Las construcciones
religiosas de la diócesis tarraconense entre 1560 y 1603, Tarragona, Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics, 1995; GARCIA ESPUCHE, Albert, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña, 1550-1640,
Madrid, Alianza Editorial, 1998 i PUIGVERT, Joaquim M., Església, territori i sociabilitat (s. XVII-
XIX), Vic, Eumo Editorial, 2000, p. 128-134.
57 Vegeu, a més de l’anterior treball citat de Jordi Nadal i Emili Giralt, un de més pròxim, el de
CANAL, Jordi, Una vila catalana davant la mort. La pesta de 1650 a Olot, Olot, Editora de Batet, 1980.
58 ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles, Defuncions (1649-1723), 11-X-1650, p. 3r.
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Una segona causa, tant de la millora i engrandiment del temple, com de la
construcció del retaule, podria atribuir-se a les possibles rivalitats amb el poble
veí de Sant Feliu de Pallerols; tal vegada per intentar superar aquesta dependència
política, municipal o administrativa existent des de l’alta edat mitjana59. Sempre
més tardanament que a Sant Feliu de Pallerols, però amb l’intent de millorar-ho, o
millor dit, de fer-ho tot més gros, més espectacular (a Sant Feliu l’església de nova
planta seria inaugurada el 1631 i el retaule major seria construït entorn de 1670)60.
Però el pas rau, precisament, en el fet de la innovació en la mentalitat, amb el
desenvolupament d’espais més grandiloqüents i majestuosos on representar amb
més gran solemnitat els oficis; el retaule es convertí en un element més d’aquesta
aparatosa escenografia, com si es tractés purament d’una representació teatral.
Alguna de les capelles potser sí que podríem encabir-la dins aquesta intenció,
però no l’església en el seu conjunt, ja que el que es feia aquí estava lluny (i molt)
de les propostes italianes de Vignola a l’església del Gesù de Roma i les del
cardenal milanès, Carlo Borromeo, formulades al segle XVI. Aquí es continuà fent
el que se sabia fer, el que feia decennis que es portava a terme, la simple perpetuació
de la continuïtat, la fidelitat a unes tècniques, uns mètodes i uns estils: un gòtic
pesat i carregat, sense llum natural, tal com el temple parroquial de Sant Feliu de
Pallerols, llavors, un model a imitar.
Com hem vist, tenir la sepultura davant d’un altar també era freqüent, així com
ser enterrat al llarg del sòl de la nau. En trobarem diferents exemples: Bartomeu
Jonquer, pagès, la tenia davant la capella del Roser, per primer cop el 162361; el
prevere Jeroni Torrent, a dins l’església, en un lloc inespecificat, el 163062; el
paraire planenc Joan Roure, el 170663; Gaspar Arbat, el 171064; Marianna Plana
Vinyals, el 172265; el rector Bartomeu Costa i Ramon Fontanils Famada, davant la
59 No seria fins al 1871 que s’aconseguiria la independència definitiva respecte de Sant Feliu de Pallerols.
60 Gabriel Le Bras ja havia evidenciat el tema de la competència i emulació entre parròquies com a quelcom
relativament freqüent a França, LE BRAS, Gabriel, Études de sociologie religieuse. I Sociologie de la pratique
religieuse dans les campagnes françaises, París, Presses Universitaires de France, 1955, vol. I, p. 111. Vegeu
SOLÀ, Xavier, «L’escultor vigatà Feliu Vidal i l’església parroquial de Sant Feliu de Pallerols», Ausa, XIX (145),
p. 173-186.
61 ADG, Registre de Lletres, Registre 1623-1624, p. 84v.
62 ADG, Registre de Lletres, Registre 1630-1631, p. 86v.
63 ADG, Registre de Lletres, Registre 1705-1710, p. 60r.
64 ADG, Registre de Lletres, Registre 1705-1710, p. 187v.
65 ADG, Defuncions (1649-1723), 15-VI-1722, s/p. , que diu així: «Avui al 15 de juny de 1722 s’ha donat
eclesiàstica sepultura davant la capella del Sant Christo havent-se llevat acta de protesta per part del rector y
obrers de no prejudicar los drets tant de la Cúria com de obra, en poder del reverent Isidre Serrat, rector de sant
Iscla de Colltort i als dita protesta se ha enterrat el cadàver de Marianna Plana y Vinyals, viuda trasdita de edat
de 68 anys, poch menos. Havia fet testament clos solemne en poder del discret Francisco Claramont notari Regint
la Notaria de Amer, als 25 d’octubre 1720. Publicat als 16 de juny 1722, en lo qual disposa tres pias fundacions
en la present iglesia, una de 3 missas semmaners al altar del St. Christo, altre de predicadors per la Quaresma
y altre de missa de alba los diumenges y festes del any ab certas modificacions y gravàmens. Se li ha fet sepultura
major ab asistencia de 12 sacerdots y mestra y ab la mateixa asistencia y solemnitat dit dia 16 juny se li ha
celebrat lo novenal y caps de any, donant-se de charitat a quiscun per ditas funcions 2 ll. 9 s. 6 d. novena feta».
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capella de Sant Antoni, el 173866. L’excés de tombes es convertí, ben aviat, en un
problema (males olors, moviment de lloses, rates i insectes, etc.); el bisbe ho
constatà en la visita pastoral de 1696: «per quan en la present parrochia se
troban differents personas que tenan licencia per fer tombas dins la present
iglesia, las quals fins vuy no an fet, ans bé espatllan lo paviment de la iglesia, lo
que és en gran dany de la obra: perço mana dit senyor visitador a tots los
sobredits que dins lo termini de tres mesos prop vinents fassan fer ditas tombas
altrament passat dit termini declara nullas las sobreditas lisencias y priva que
ningú dels sobredits sens nova llicència se puga enterrar-se ni fer tomba en dita
iglesia»67. Veurem que aquesta disposició els següents bisbes no la tindran en
compte; la prohibició definitiva no serà fins al darrer quart del segle XVIII, i les
alternatives seran l’enterrament en els porxos de les esglésies.
Un altre dels aspectes prou coneguts és el de la disposició del mobiliari, en
què destaquen els bancs de les famílies privilegiades de la parròquia, que pagaven
els delmes més elevats o les almoines més sucoses al rector per tal de disposar
d’una bona plaça i un lloc preeminent dins l’església (amb el significat que se li
volia donar, símbol de prestigi, respecte o riquesa), on es gravava el nom de la
família. Seguint els bancs hi havia les cadires soltes. Com a únic cas documentat,
disposem de la llicència de banc a Antoni Esteve Llach, propietari senyor del mas
Vedruna, el 177168. Del campanar sabem que també n’existia un de gros, ja que el
1617 es vengueren també una sèrie de ciris per tal de pagar una campana69.
Descripció i anàlisi arquitectònica: un gòtic tardà
Les visites pastorals de l’11 de setembre de 170070 i del 23 de juliol de 170371,
sense massa diferències entre una i altra, ens proporcionen una imatge
determinada, per no dir fotogràfica, de com degué ser l’interior de l’església
parroquial, just uns anys abans de començar la construcció del retaule. En aquestes
visites, però, no es fa ni una sola referència al retaule que hi havia anteriorment, i
que el bisbe Miquel Joan de Taverner i Rubí havia de veure per força, ja que
després de la rebuda en processó, els següents actes tenien lloc a l’altar major: es
feia una humil i devota oració, es llegia un edicte i es feia una absolució general
pels difunts. Llavors, l’altar major, amb ara no consagrada, estava administrat pel
66 ADG, P-124 (1737-1738), p. 89v.
67 ADG, P-110 (1690-1698), p. 561r.
68 ADG, Registre de Lletres, Registre 1767-1775, p. 212v.
69 ADG, Registre de Lletres, Registre 1616-1617, p. 165 i p. 190.
70 ADG, P-111 (1700), p. 17r.-21v.
71 ADG, P-112 (1703-1705), p. 91r.-92v.
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rector curat, Joan Fontanils, i pel benefici diaconal, el prevere Miquel (que era
absent i no residia a la parròquia, quelcom freqüent). Els altars laterals ja estaven
completament definits (i podrien coincidir amb tres o quatre capelles a banda i
banda de la nau, malgrat que no en sabem la disposició original). Aquest és
l’ordre descrit: altar de Sant Isidre, altar de la Verge del Roser (amb un benefici
sota invocació dels sants Miquel i Antoni, presentat per Miquel Roure de dita
parròquia), altar de Sant Miquel (amb un benefici sota invocació de sant Miquel,
fundat pels cònjuges Bernat Boscarós i Cecília de la cellera de les Planes;
disposava d’una vestimenta completa, un missal i una patena), altar de Sant
Salvador (amb un benefici; amb calze i patena), altar de la Mare de Déu de Gràcia
(amb un benefici fundat pel mas Avenc de Tavertet; amb vestimenta i un missal; el
1696 la seva volta amenaçava ruïna) i altar del Sant Crist (o Crucifix)72. Entre altres
observacions que fa el visitador, destaca la necessitat de reparació de la teulada
de l’església i la devolució dels deutes a l’obra parroquial.
Com degué ser, doncs, l’aspecte arquitectònic d’aquest edifici? És molt difícil
d’assegurar amb certesa, però davant les evidències documentals, no podem
parlar d’un estil artístic unitari (si és que n’hi havia), segurament on les
reminiscències tardanes del gòtic hi eren ben presents. Magdalena Mària,
precisament en aquest sentit,  demostrava i es preguntava les causes de la «manca
quasi total d’esforç per generar criteris generals, uniformitzadors, universalistes
o simplement qualitatius de les obres que s’han de dur a terme», promoguts pel
concili de Trento73. A manera i semblança de la de Sant Feliu ens l’hem d’imaginar.
La fotografia del retaule ens permet entreveure un absis idèntic al santfeliuenc:
una capçalera poligonal amb set panys de volta radial. Caldria documentar els
arquitectes, mestres d’obres i picapedrers que van treballar en cada una de les
capelles, segurament els que havien treballat en la construcció de l’església
parroquial de Sant Feliu de Pallerols pocs anys abans per tal de reconèixer un estil
o tècnica. En qualsevol cas, cal pensar en una certa coherència interna: una única
nau, amb diferents trams de volta de creueria, amb les capelles adossades als
laterals entremig dels contraforts de la volta. Unes capelles sense massa obertures,
per tant, fosques i obscures. La pedra tallada apareix en casos molt puntuals: els
elements esculturats de la porta, l’òcul sobre el cor i les dues llunetes de les
golfes, els angles del campanar i de les seves finestres, arcs, nervis i claus de
volta. La façana i el campanar foren tractats amb un opus caementicium homogeni,
72 El record popular coincideix i difereix en alguns dels sants titulars dels altars, producte dels canvis
posteriors al llarg del segle XVIII i XIX. Es parla d’un Sant Crist i de la Verge de Gràcia a banda i banda
de l’altar major, a més dels de Sant Josep, la Mare de Déu dels Dolors, Sant Antoni i la Puríssima
Concepció.
73 MÀRIA, M., Renaixement i arquitectura religiosa..., p. 32.
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sense arrebossar, però que li dóna un aspecte groller. La porta principal, orientada
a nord, anava flanquejada per dues pilastres que suportaven un fris i sobre d’ell,
un frontó, coronat amb tres mitges boles a cada punta. En el fris es diu que hi
havia gravada la inscripció següent: «Amer 1666» (el sentit exacte d’Amer el
desconeixem, potser una evidència de les possessions de l’abat del monestir
benedictí?74; la data correspondria a la construcció de la porta). Al centre del
frontó hi havia una fornícula amb la imatge de sant Cristòfol.
Obres posteriors (segle XVIII)
La visita de 1703 ens parla d’unes obres, difícilment identificables, tal vegada
externes a l’edifici, i que no semblen modificar-ne l’aspecte intern; el bisbe diu
així: «com hi agues qüestió entre los parochians de la present parroquia sobre
las obras ques fan en la iglesia de si avian de fer-se, arribant las parets ab las de
la rectoria o no. Vistas ditas obras per S.V.S. mana se continuen aquellas de la
matexa manera estan trassadas per ésser lo més convenient per la utilitat de
dita iglesia y per dit efecte mana a totas y qualsevols personals que degan a la
obra que paguen dins dos mesos en pena de 10 lla de béns propis y en subsidi de
excomunicació major»75. És possible que el rector intentés connectar i comunicar
la rectoria amb l’església, permetent-ne l’accés directe, sense haver de sortir d’un
lloc per entrar a l’altre. Fotografies dels anys 1920 ens mostren diferents edificacions
adossades a la part sud i est de l’església, entre les quals hi degué haver la
rectoria, que donaven pas als corresponents horts; mentre que al costat oest hi
havia el cementiri
Novament, els enterraments o deposició dels difunts que tenen lloc a l’interior
de l’església ens aporten més informació sobre les possibles modificacions durant
la divuitena centúria, a més d’informar del tracte rebut pels cadàvers, segons la
categoria i condició social, o tal vegada, perquè començava a ser alarmant el nivell
de saturació de cossos. El primer exemple correspon a 1704, quan «a la capella
del Sant Crist de l’església de Sant Cristòfol de les Planes, fou dipositat el
cadàver del magnífic Francisco de Jonquer i Collferrer, donzell a la ciutat de
Barcelona populat. El 1718 es feu transport del cadàver a la capella nova que és
a mà esquerra entrant a la porta vella y va ser per ordre de l’Il·lustre Senyor
Doctor Pere Pau Mallol, Canonge de la Seu de Girona i Vicari General, i
visitador, fent la visita en aquesta isglésia als 22 de novembre de 1717"76. A què
es referia quan parlava de capella nova? El segon exemple és de 1705, quan
74 L’estudi de la documentació, actualment dipositada a l’ADG, ens trauria de dubtes. Caldria consultar,
per exemple, un capbreu del monestir de la vall d’Hostoles del segle XVIII.
75 ADG, P-112 (1703-1705), p. 92v.
76 ADG, Defuncions (1649-1723), s/p.
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«mataren lo reverent Miquel Roure, prevere i Rector de Sant Martí de Llémana,
i diaca de la present església de St. Cristòfol de les Planes, i el mataren en dita
rectoria de Sant Martí amb algun instrument de foc, que una bala li entrava per
la boca del cor circumcirca li aixia a l’esquena i hauria fets 51 anys el 15 de
juny mes proper vinent i el procurador fiscal del senyor Bisbe [...] a penaxer la
informació i els oficials reals el visuraren i el dimecres el 8 del dit mes i any el
portaren a la tarda el cadàver així a les Planes i es diposità prop la paret entrant
dins la porta vella de l’església, entrant a mà esquerra i el dipòsit va ser amb
protesta dient que volien fer una tomba i havia fet testament [...]»77. Sens dubte
són textos que, tal vegada, en comptes d’aclarir-nos més, ens confonen.
Al llarg de la divuitena centúria anirem trobant, de manera continuada,
reparacions i reconstruccions d’aquesta església. És destacable la de 1734 que fa
així: «attenent y considerant, quant necessari és que Jesuschrist estiga reservat
y exposat ab tota aquella decència, que demana sa grandesa y Magt. mana dit
Senyor Visitador General al Rector i obrers de la present Iglesia que ab tota
diligència discorren medis per fer dorar los dos sacraris del altar major; y en
attencio així mateix, que la Iglesia està sens enlluir, y que a la veritat és llàstima
que una tant hermosa nau estiga sens est enbelliment, que la faria una de las
millos de aquella vall; perço així mateix encarrega dit senyor Visitador General
als dits Rector y obrers que se animen a fer-la enlluir, fent per això un especial
acaptiri per la parròquia, amonestant als feligresos a que allarguen las mans
per obrar que ha de ser tant accepta als ulls de Déu nostre señor y que ho
retribuira ab multiplicadas gràcias y  favors. Item a fi y effecte de coadjuntar en
quant se puga per y executar las demunt ditas cosas aplica dit senyor visitador
general a favor de la Obra de dita Iglesia aquellas 11 lliures que sobran a la
Administració de Nostra Señora del Roser y aquellas 10 lliures que sobran a la
de Sant Antoni, perquè pugan dit Rector y obrers consumir las per ajuda decort
de las cosas sobremanadas en las quals també se interessan ditas
Administracions, com las demés de la dita Iglesia»78.
Aspectes de la religiositat local (segles XVI-XVIII)
Els problemes que s’anaven arrossegant al llarg dels segles XVI i XVII es
referien, igual que a tota la diòcesi gironina, a l’absentisme i la residència a la
parròquia, tant dels rectors amb cura d’ànimes, com el diaca i els beneficiats dels
diferents altars, per l’incompliment de les seves obligacions mínimes, per la manca
de proveïment de vestimentes sacerdotals per dir les misses, falta de calze, patenes
77 ADG, Defuncions (1649-1723), s/p.
78 ADG, P-121 (1734), p. 258r.-v.
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o missals nous (romans), així com la decoració, guarnició i decències mínimes,
consistent, per exemple, en guamassils que protegien l’altar, tovalles o pal·lis, o
assentament d’ares79. No en va els bisbes insistien, una i altra vegada, sobre
l’ordenament d’aquestes actituds, així com el proveïment dels objectes necessaris.
Era una tasca difícil i lenta, però no impossible. Així és com ho expressa el bisbe
Fageda, durant el seu breu mandat: «Perçò volent remediar dits abusos y fer que
cada hu cumple ab sa obligació ordena en dita isglesia y mana a tots los
residents propietaris que desta hora en avant residescan en dita isglesia axi y
conforme mana lo fundador acistint a cantar al cor en los divins officis o fahent
los ministeris que per a dits officis serà menester de tal manera que al que
faltarà y estarà fora de dita residència sens causa justa y conexament del señor
rector, manam al rector y sobra sa consiencia, encarregam que tot eix temps
nols admete en los aniversaris, cantars de ànimes ni altres profits ques
esdevindran en dita isglesia evenir com se deservits de dita isglesia no fossen»80.
Amb tot, la mesura presa i seguida amb més rigor fou la del segrest de fruits, ja que
l’excomunió o les diferents penes monetàries no tenien massa efectivitat81.
El rector tenia la cura d’ànimes i «singula facere cum sit solus»82, mentre que
el diaca havia d’administrar els sagraments, obrir i tancar l’església, tocar les
campanes i parar i desparar l’altar, cantar l’evangeli i portar la creu. Les tensions
s’originaven amb l’incompliment d’alguna d’aquestes obligacions.
A l’entorn de 1700, les màximes preocupacions foren les competències que hi
havia entre l’església parroquial i la capella del Remei, les quals es disputaven els
feligresos i els oficiants, sobretot per qüestions pecuniàries, pels salaris que
cobraven cada un d’ells, segons les funcions i tasques que havien de realitzar
79 ADG, P-117 (1730), p. 219r., que diu així: «Item considerant Santíssima Il·lustríssima de quanta
importància és que la ara no estiga suelta y movedissa sobre la mesa, per la contingència de que a son
moviment no se gire lo calser; y que sapia lo sacerdot lo àmbit que té, pera que no pose la hostia y calser
fora de ella, y que estiga situada a tal proporció que puga fer las accions naturals y sens violència sobre
la tolasa ab la gravedat de tan gran sacrifici: perço mana y ordena als obrers de la present iglesia que
ab assistència y direcció del curat de ella las fixen totas en sas respective mesas de manera que de las aras
al frontal solament medie la distància de mitg palm; disposant juntament que sobrepujen a la mesa cosa
de mitg través de dit; y esta mateixa disposició abservaran ab la que estigan ja fixada, menos que
estassen ab lo modo y forma dalt expressat, lo que executaran baix pena de 3 lliures y en subsidi de
excoumió major».
80 ADG, P-102  (1661-1663), p. 174r-v.
81 La majoria d’aquests temes estan àmpliament desenvolupats a SOLÀ, Xavier, «La Contrareforma a
Catalunya a través de les visites pastorals: les parròquies de les valls de Bas, Hostoles i Amer en els segles
XVI i XVII», Treball de Recerca de Tercer Cicle, inèdit, Universitat de Girona, 2002 i  ÍD., «Les visites
pastorals posttridentines: de la segona meitat del segle XVI a les darreries del segle XVII», dins PUIGVERT,
Joaquim M. (ed.), MONJAS, Lluís; PEREA, Eugeni i SOLÂ, Xavier, Les visites pastorals. Dels orígens
medievals a l’època contemporània, Girona, CCCG Edicions, Associació d’Història Rural de les Comarques
Gironines i Universitat de Girona, 2003, p. 75-109.
82 ADG, P-100 (1656-1659), p. 156r.
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referent als enterraments i  sepultures (de fet, tal com apareix en les visites
perfectament descrit o bé en el principi del llibre de defuncions conservat, on hi
ha un organigrama rectoral detallat dels membres de totes les esglésies de la vall
d’Hostoles)83.
Aquests problemes difícils de resoldre podien tenir repercussions pernicioses
en el finançament de possibles encàrrecs artístics, a més de trasbalsar el transcurs
de la quotidianitat diària. Així és com descriu i proposa resoldre el bisbe el problema:
«Considerant dit General Visitador el perjudici gran que resulta a la present
església parroquial i danys a les ànimes, per celebrar-se misses tant en dita
església parroquial com en la capella de Nostra Senyora del Remei situada en
la plaça de la present vila. Per això mana als beneficiats i demés preveres així
de dita església com fora d’ella que en ningun dia de diumenge o festa de
precepte o de devoció de dit poble, celebrin missa en alguna de dites esglésies
que primer el Rector de la present Església o el seu substitut per ell molts
assenyala l’hora proporcionada i convenient per evitar els sobredits danys,
sota pena de 5 lliures de plata a àrbitre de dit General Visitador a llocs pius
aplicadors, i altres penes arbitràries per cada vagada que contrafaran el present
mandato. I per evitar les qüestions que sobre aquest particular es pugui originar
entre el reverent Rector que demés preberes, mana al Rector de la present
Església que assenyali l’hora proporcionada a l’edat i subjecte de quiscun dels
residents fent pagar per torn, conforme s’acostuma a altres esglésies i per dit
efecte posarà dit reverent Rector a la sagristia cada vigília de festa o diumenge
un paper en el qual consti l’hora que cada un dels residens haurà de celebrar.
Mana al reverent Rector de dita església que no deixi celebrar missa tant en
l’església Parroquial com a altra capella a algun sacerdot sense que primer dit
reverent Rector no hagi donat especial llicència»84.
Baltasar Bastero (Barcelona, c. 1680 – Reus, c. 1752)85, essent bisbe de Girona
entre 1728 i 1744, portà a terme una sèrie de renovacions durant el seu govern
episcopal: va modernitzar el ritual diocesà, va practicar amb molta cura i rigor les
83 ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles, Defuncions (1649-1723), 15 d’octubre de 1665, s/p., que
es reuniren «los Reverents Rectors y Preveras  residents en la present vall de estolas, los quals són Jaume
Verdaguer, Rector de la Isglesia Paroquial de Sant Feliu de Payarols, Pere Masjoan, Rector de la isglesia
Paroquial de Sant Cristòfol de les Planes, Francesch Vinyolas, Rector de Santa Maria de las Encias, Nicolau
Bosch, Rector de Sant Cristòfol de Cogolls, Pera Font, rector de Sant Acisclo de Colltort, Gaspar Blanch,
diaco de la Isglesia de Sant Feliu de Payarols; lo Doctor Bernat Bosch obtenint la servitut de Sants Joan
Batista y Evangelista, tots dos en dita isglesia de Sant Feliu de Payarols, Isidro Plana, beneficiat de Nostra
Senyora del Roser, de dita vila; Francesc Roura, diaca de la Isglesia Paroquial de Sant Cristòfol de las
Planas; Joan Plana, obtenint lo benefici sots invocatione beata Maria y Joan Vinyals, arrendatari del benefici
sub invocatio de Sant Miquel, tots en dita Paroquial isglesia de Sant Cristòfol de las Planas [...]».
84 ADG, P-111 (1700), p. 21r.-v.
85 MARQUÈS, Josep M., «Bastero i Lledó, Baltasar», a AA.DD., Diccionari d’història eclesiàstica de
Catalunya. Volum I. A-C, Barcelona, Generalitat de Catalunya-Editorial Claret, p. 246.
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seves visites pastorals, en les quals prenia notes i apunts sobre la gestió dels
rectors i sobre els candidats idonis al sacerdoci, va convertir les conferències
eclesiàstiques mensuals en trobades per a l’acció pastoral i va insistir en el
catecisme i la visita als malalts. El cas de les Planes fou especial, des de diferents
punts de vista, pels diferents manaments que disposà en successives visites: per
exemple, en la visita de 1730, el rector de la parroquial, Ramon Fontanils, fa negocis
extrareligiosos amb unes cavalcadures, ja que els oficis religiosos no li donen
prou per viure; el bisbe li imposà un multa i li manà que es dediqués exclusivament
a les seva tasques86. La següent visita disposà que ja que «com en la visita que
actualment estam de la iglesia Parroquial de Sant Christòfol de las Planas,
hajam vist un número de Ecclesiastichs que resideixen en dita Iglesia, los quals
així per las pocas funccions que tenen a que residir en dita Iglesia, y no tenen
residència de horas canonicas, estan la major part del dia y de tot lo temps
desocupats y sens particulars y necessària aplicació que sie pròpia y especial
de son estat [...]»87 els obligà a celebrar-ne unes conferències pròpies, al marge de
les generals del bisbat, amb periodicitat quinzenal88.
La comunitat laica o civil s’organitzava a l’entorn de diferents associacions o
congregacions. Al llarg d’aquests segles sabem de l’existència de la constitució
de la confraria del Santíssim el 163989, la de la Minerva, a l’entorn de la dècada de
173090 (ambdues confraries es relacionen amb la propagació de la devoció a
l’Eucaristia) i la de les Ànimes, sota la invocació de Tots Sants, el 176291. Tampoc
s’ha de menysvalorar el fervor i la devoció que sentien els planencs cap als
santuaris més propers, ja sigui el Far o la Salut, participant-hi de diferents maneres
(processons, obreries, deixes i llegats, etc.), malgrat pertànyer a diferents bisbats
o parròquies92.
86 ADP, P-117 (1730), p. 220r-v.
87 ADG, P-123 (1736), p. 73v.-76v.
88 PUIGVERT, Joaquim M., «L’Episcopat i la formació del baix clergat al segle XVIII. L’exemple de
les conferències eclesiàstiques del bisbat de Girona», a Bisbes, Il·lustració i jansenisme a la Catalunya del
segle XVIII, Vic-Girona, Eumo Editorial, 2000, p. 89-132, analitza aquestes conferències dins el marc
gironí.
89 ADG, Registre 1638-1639, p. 125.
90 ADG, P-121 (1734), p. 253r.
91 ADG, Registre 1760-1766, p. 134.
92 Vegeu PLADEVALL, Antoni, El Santuari del Far. Callsacabra – Guilleries, Barcelona, Editorial
Montblanc-Martín, 1979 i SOLÀ, Xavier, El Santuari de la Mare de Déu de la Salut. Collsacabra – Vall
d’Hostoles. Història, llegenda i paisatge, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003.
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El retaule de Sant Cristòfol de l’altar major
El vell retaule
El primitiu retaule dedicat a sant Cristòfol degué desplaçar-se a una capella
lateral (tal com s’indica en el permís de construcció del nou –més avall explicat–),
pròxima a l’altar major. Es tractava d’un antic retaule tardogòtic (potser
renaixentista), d’autor desconegut fins ara, que havia quedat petit segons les
noves proporcions de l’absis, tal vegada es considerà passat de moda i s’apartà
o s’havia anat fent malbé93. Restà uns anys oblidat i marginat, ja que no serà fins
a la visita del 15 de març de 1734 que apareix com a altar de Sant Cristòfol «veteris»94,
i sabem que, almenys el 1738, disposava d’un beneficiat que no complia amb les
seves obligacions95. De nou, el 1758, trobem una darrera referència al mal estat
d’aquest altar, ja que el bisbe demanà «que en el altar de San Christobal viejo no
se celebre mientras no se componga y adorne con la devida decencia, la que
ahora no tiene»96. És possible que la seva suposada decadència es manifestés en
el darrer quart del segle XVIII, quan aquest altar es transforma i s’adjunta al de la
Divina Pastora97.
El nou retaule barroc
La data disposada a l’àtic, a ambdós costats del Pare Etern i dels àngels, 1724,
ens marca un abans i un després (el terminus ante quem i post quem). És un
element important, ja que indica l’any d’acabament i finalització del retaule. Amb
tot, la visita pastoral del 6 de setembre de 172498, precisament quan el retaule
estava a punt d’acabar-se o ja estava del tot acabat, no en fa ni la més mínima
referència. De manera semblant, s’actuarà en la visita del 21 de juliol de 173099. El
que no s’entén és la negació de l’evidència o, potser millor dit, la indiferència
davant de tal fet.
L’arribada del nou rector Bartomeu Costa a la parròquia de Sant Cristòfol de
les Planes a l’entorn del 1718100 significà, si no un revulsiu per a la parròquia, un
93 CANAL, J., CAMPISTOL, J. i SOLER, M., Les Planes d’Hostoles..., p. 12. Es diu que el 1486
s’estava pagant un nou retaule.
94 ADG, P-121 (1734), p. 89v.
95 ADG, P-124 (1738), p. 88v.
96 ADG, P-133 (1758), p. 209v.
97 ADG, P-137 (1776), p. 200r.
98 ADG, P-115 (1724), p. 182r-v.
99 ADG, P-117 (1729-1730), p. 214v.-220r.
100 ADG, Manuals de Beneficis, 1700-1729, D-372, p. 205. Professió de fe de Bartomeu Costa.
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impuls definitiu per a l’embelliment del temple, que es materialitzà amb la realització
del retaule. Impregnat de les idees contrareformistes, va voler crear una obra
devocional de gran impacte social. A finals de 1721 o bé a principis de l’any
següent, l’Obra parroquial i el rector va demanar permís al bisbat per bastir un nou
retaule, i la llicència li fou atorgada precisament el 10 d’agost de 1722, i diu així:
«Licentia erigendi Altare in Ecclesia de las Planas. Nos lo Doctor Fernando
Riera, prevere, vicari del Il·lustríssim y Reverendíssim. Ab tenor de las presents
concedim facultat y llicència al Reverent Barthomeu Costa, prevere rector de la
Iglesia paroquial de Sant Christofol de las Planas del present bisbat de Gerona
perque sens incurs de alguna pena hi censurar puga y li sia licit remourer y
apartar la Mesa del Altar Major de dita Iglesia y col·locar-la en lo lloch
corresponents al Retaule que de nou han fet fabricar per dit Altar: y axi mateix
perquè puga fer col·locar lo retaula vell de dit Altar Major ab lo sacrari, en una
capella nova ques troba junt al dit Altar Major y col·locar en ell la Reserva per
poder donar la comunió al Poble y perque se puga en dits altars celebrar lo
Sant Sacrifici de la missa»101.
Pel que ens indica aquest document, el retaule ja estava construït, cosa que
ens fa dubtar, però no estava muntat totalment. I sí que és a partir d’aquest permís
que els obrers i el rector hagueren de buscar un escultor/fuster per portar-ho a
terme. El contracte entre l’obra parroquial i l’escultor, no ha estat possible localitzar-
lo (no dubtem de la seva existència, ja que una obra de tal envergadura degué
comportar una sèrie de compromisos en ambdues parts).
La primera via de finançament la trobem ja el mes de setembre de 1722. El rector
de l’església parroquial de Sant Cristòfol, Bartomeu Costa, i els obrers i
administradors majors de l’obra de dita església, Isidre Vedruna Cos, pagès, i
Francesc Murlà, muler de la parròquia i cellera de Sant Cristòfol, «Pro solvento
sumptus fabricae tabulati sive retaula majoris eiusdem Ecclesie quod de presente
fabricatur»102, demanaren permís a «l’Il·lustre i Noble Senyor Don Ignasi de
Colomer i de Cruïlles», visitador general de la diòcesi a nom del senyor bisbe
Josep de Taverner i d’Ardena, en una carta datada el 24 d’abril de 1722 i enviada
a la Cúria Eclesiàstica Gironina, l’alienació i desviament d’una sèrie de censals per
tal de finançar la construcció del retaule que s’estava portant a terme; sens dubte,
alguna de les clàusules degué especificar el pagament de l’obra, que havia d’anar
fent-se segons avançaven les obres. Un censal de preu 120 lliures a favor de
l’obra parroquial venut i creat per Miquel Pla, pagès de dita parròquia, com a
principal «in utilitatis eiusdem operis dicta Ecclesiae et precipue pro nova
101 ADG, Registre de Lletres, Registre 1722-1728,  p. 7v.
102 ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Manuale, 1721-1722, 288, p. 396r.-397v. (13-
IX-1722).
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constructione Altaris majoris nunch ob eius vetustatem paene diruti et quasi
indecentis»103. Sens dubte, el vocabulari emprat aquí és revelador, ja que explica
les condicions del vell retaule, i així podem entendre la fàbrica del nou (però no
explica les causes que conduïren a aquesta deixadesa i abandonament): antiquat,
derruït i indecent. Els obrers demanen, doncs, que es puguin desviar 55 lliures
procedents d’aquest censal per la necessitat que en tenien, «in utilitatem et pro
constructione fabrica altaris majoris de novo in eadem ecclesia parrochiali de
las Planas»104, i per lluir una llarga sèrie de censals (es cita un del mateix preu que
els havia comprat la Casa d’en Hilari, situada a la cellera de Sant Cristòfol de les
Planes, per instituir misses i aniversaris anuals, i que havia de pagar el mas Sesquer
de la parròquia de Sant Feliu de Pallerols, de preu 40 lliures i un darrer de 101
lliures comprat per Miquel Pla, del mas Pla de les Planes a l’Obra parroquial, firmat
el 1715). Al final se signa una àpoca conforme es reben aquestes 55 lliures. El preu
total de l’obra ens és totalment desconegut, i distaria molt de les 120 lliures
d’aquest censal inicial (caldria, doncs, sumar-los tots?, o caldria prendre com a
referència els altres retaules contractats per l’escultor Francesc Escarpanter?) Hi
intervenen, però, molts factors.
En qualsevol cas, la creació de censals era quelcom normal i freqüent per tal de
sufragar obres de certa importància i que, a la llarga, si l’obra era la censatària,
podien provocar el seu endeutament irreversible. També cal tenir presents les
fonts d’ingressos de l’obreria parroquial, ja siguin de procedència col·lectiva (les
més freqüents foren les bestretes, tragines i jornals de franc; les almoines i
donatius; els talls o repartiment, en blat o diners; els redelmes; captes en temps de
collites o bé el retorn de manlleus del comú a l’obreria) o de caràcter individual
(aportacions de rectors, patrons, terratinents, devots, possessors de capelles o
sepultures)105. L’Obra també apareix com a censalista. El 1721, Bartomeu Costa,
rector, i els obrers Francesc Llober, pagès, i Joan Font, paraire de llana, reclamen
10 lliures a Joan Solergastó, pagès i senyor útil del mas Solergastó de la parròquia
de Santa Maria de les Encies, creat a principis del segle XVI106.
És possible també la intervenció d’algun particular, d’alguna deixa
testamentària, ja sigui d’alguna família important local o dels rectors de la parròquia,
encara que molt escassament; disposem d’un parell de casos. El 1722, el rector
Bartomeu Costa firma un rebut a Salvador Viladevall, prevere i marmessor de
Montserrat Metge, prevere, de 78 lliures en concepte de llegat107. El segon cas és
103 ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Manuale, 1721-1722, 288, p. 396v.
104 Ídem.
105 Vegeu els nombrosos exemple que proposa PUIGVERT, Joaquim M., Església, territori i socibilitat...,
p. 137-145.
106 ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesimum secundum Manuale, 1721-1722,
287, p. 51v.-52r. (22-III-1721).
107 ADG, Manuals de Beneficis, 1700-1729, D-376, p. 268.
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el de Joan Bosch, prevere de les Planes, que deixà a l’obra parroquial 10 reals (a
més d’altres deixes a l’altar de Sant Ferriol de l’església de Sant Vicenç de Falgons,
2 dobles i al bisbe de Girona, 1 morabatí d’or)108.
A títol personal, sense intervenció directa amb el pagament del retaule,
disposem de l’arrendament de Bartomeu Costa, el rector que degué intervenir en
el contracte del retaule (o millor, l’autèntic impulsor del projecte; un personatge
que caldria estudiar a fons), de tota la primícia i dècima de les parròquies de Sant
Cristòfol de les Planes i de Sant Pere Sacosta a Antoni Sala Serra, Joan Bruguer
Torra, pagesos de Sant Feliu, i Joan Vila Manyà, ferrer de la cellera de les Planes,
per a tres anys109. De Bartomeu Costa desconeixem la data exacta de la seva mort,
però sabem que morí entre 1738 i 1739110. El seu testament ens aclarirà molts
dubtes.
Escultors, fusters, ferrers
Segurament l’artista o artistes que portaren a terme aquest retaule compraren
la traça d’un retaule (avui no localitzada) d’un altre artista; segurament aquest fou
el conegut  Pau Costa, ja que, com anirem comprovant, el retaule de les Planes té
moltes similituds i força coincidències amb les obres d’aquest escultor vigatà. És
difícil poder parlar d’algun artista en concret, i en canvi de molts, però cap de
segur, i menys fer-ho d’algun del seu taller o del seu cercle, o tan sols col·laborador
ocasional o esporàdic. És difícil, per tant, fer atribucions massa segures o
definitives, amb tot, la de l’olotí Francesc Escarpanter sembla la més viable. L’única
dada que ens permet aventurar-nos en aquesta atribució procedeix del llibre de
Defuncions de les Planes, on el dia 16 de setembre de 1722: «Anthon, fill de
Francisco Escarpanter, escultor y de la senyora Marianna, sa muller, avui
habitans en la present parròquia, tenia de edat 10 mesos»111. Aquesta data és
crucial per entendre el procés de desenvolupament i creació del retaule: llavors
s’havia desplaçat amb tota la seva família a les Planes per tal d’emprendre la
realització de tal obra.
El treball de Francesc Escarpanter l’han estudiat Josep M. de Solà-Morales112
i M. Carme Verdaguer (la qual amplia les dades aportades per l’anterior, amb
108 Testament de Joan Bosc, ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium tertium
Manuale, 1723-1728, 289, p. 317r.-318v.
109 ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium tertium Manuale, 1723-1728, 289, p.
737v. (15-V-1727).
110 ADG, Manuals de Beneficis, 1730-1769, D-393, p. 173.
111 ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles, Defuncions (1649-1723), 16-IX-1722, s/p.
112 SOLÀ-MORALES, J. M., «El retaule de Sant Josep de la Parroquial d’Olot», Annals del Patronat
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, II (1979), p. 353-389.
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informació inèdita facilitada per Carme Sala)113. De procedència gironina, s’establí
a Olot de ben jove on contragué matrimoni amb M. Anna Tubau, de la qual
naixerien tres fills, Francesc, Andreu114 (ambdós també escultors) i Jaume, i una
filla, que es casaria amb el fuster i arquitecte Jaume Diví i Pera, també gironí i
domiciliat a Olot (d’aquest matrimoni en naixeria una nissaga d’escultors i fusters
prou reconeguda)115.
De la seva producció conservada, o bé coneguda a través de la documentació,
cal destacar la següent: el possible treball del retaule de l’oratori del mas Solà de
Batet, entre 1712 i 1714, encara avui conservat; el retaule de Sant Antoni de la
l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot, concertat el 28 de juny de 1721;
seguiria el retaule de les Planes, entre 1722 i 1724; el retaule de Sant Josep, contractat
pel gremi de fusters o Gremi de Sant Josep d’Olot, a l’església parroquial de Sant
Esteve d’Olot, en col·laboració a Francesc de Borge, el 1727; el 1730 crearia dues
imatges (una de sant Antoni Abat i l’altra de sant Antoni de Pàdua per a l’esmentada
confraria); el 1732 acabaria un retaule dedicat a sant Franc, contractat amb el
gremi de blanquers el 1713 i destinat a l’església del convent del Carme d’Olot (se
n’ha conservat el Sant Enterrament de sant Franc al Museu Comarcal de la
Garrotxa116 i una talla de sant Franc en un dels altars del Carme); de 1738 existeix
una concòrdia entre ell i el seu fill referent al retaule de Santa Llúcia per a Sant
Vicenç de Besalú i en aquell mateix any, pare i fill també contractarien la construcció
del retaule de la capella de l’Hospital de Lleida. Sens cap mena de dubte, el retaule
de Sant Cristòfol de les Planes es convertiria l’obra més ambiciosa de la producció
artística de Francesc Escarpanter.
Al costat d’aquest escultor n’hi ha documentats d’altres, de manera molt
concreta i puntual (uns quants anys abans, entre 1695 i 1701); per tant, la seva
contribució a les obres que tingueren lloc a l’església de Sant Cristòfol és difícilment
avaluable. Entre els molts testimonis que apareixen en una qüestió de la Universitat
de la vila de Sant Feliu de Pallerols, referent a la pèrdua d’un llibre d’actes i
113 VERDAGUER, M. Carme, L’escultura a Olot. Diccionari biogràfic d’autors, Olot, Edicions El
Bassegoda, 1987, p. 157-158. Moltes de les dades que aporta l’autora procedeixen de RÀFOLS, J.F.,
Diccionario Biográfico de Artistas de Cataluña, Barcelona, Ed. Milà, 1952 (ampliat a Diccionario
‘Ràfols’ de Artistas de Catalunya, Baleares y Valencia, Barcelona, Edicions Catalanes, 1970).
114 D’aquest escultor, n’hem localitzat «la fàbrica de la mesa, grades, història y marchs de la capella
del Roser» i per una «sacra, evangeli y lavabo« per a l’església de Sant Joan de Fàbregues (Osona), el
1742, encarregada per la confraria del Roser. Arxiu Episcopal de Vic,  P01/1 (1672-1830), confraria del
Roser, s.p.
115 PUIG, Miquel, «Els retaules de Bàscara i Camprodon, de Jaume Diví, i altres treballs seus a Olot»,
Annals 1989, Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1990, p. 357-376; «El mas Massegur de
Sant Privat. Les masies de la Vall», Verntallat, 32 (1992), pàgines centrals, s./n ; DOMÈNECH, G., Els
oficis de la construcció a Girona. 1419-1833..., p. 153-154 i SOLÀ, X., «L’escultor vigatà Feliu
Vidal...»,  p. 182-183.
116 ‘L’enterrament de sant Franc’, Museu Comarcal de la Garrotxa Olot, núm. inventari 831.
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resolucions del consell de dita universitat, surten mencionats Fèlix Barrera, escultor
a Sant Feliu de Pallerols, i Esteve Tàpies, escultor, amo de l’anterior, habitant a la
cellera de Sant Cristòfol de les Planes117. La dada de l’enterrament d’un dels fills
del darrer ens apropa a la realitat quotidiana de l’artista, i ens informa de les
activitats a què molta gent de la rodalia hagué de fer front per lluitar contra la
invasió dels exèrcits dels francesos, formant part de milícies irregulars118: «A vint
y sinch agost mil sis sents noranta sinch en lo sementiri de la present parròquia
és estat enterrat Matheu, fill de Esteva Tapias escultor, y vuy micalet»119. Aquest
Esteve Tàpies suposem que és el que s’examinà de fuster el 15 d’abril de 1681 a la
Confraria de Fusters de Girona; per tant, l’hem de situar originari d’aquesta ciutat
o rodalia, i després es traslladaria a Olot120. És possible que Fèlix Barrera i Esteve
Tàpies treballessin en el mateix taller, com a associats, si bé els podia unir una
relació de parentiu que desconeixem. Amb anterioritat a l’estada a la vall
d’Hostoles, havien treballat conjuntament en l’elaboració del retaule de Nostra
Senyora de Gràcia de l’església parroquial de Sant Esteve de Bas (suposem durant
la dècada de 1690) 121 i en el retaule del Santuari de la Trinitat de Batet, començat
el 21 de maig de 1700, descrit per Josep M. de Solà-Morales, el qual ens apropa a
l’estil d’aquests artistes122. Les conjuntures sobre la presència d’aquests artistes
poden ser infinites, i n’apuntem algunes. És possible que ja en el canvi de segle es
comencessin a plantejar la possibilitat de construir un nou retaule i aquests
personatges hi intervinguessin com a participants d’un concurs públic, ja sigui
invitats per l’obra; estiguessin elaborant un altre retaule, que desconeixem;
117 Arxiu Biblioteca del Palau de Peralada. Documentació solta procedent de la Cúria Reial de Sant Feliu
de Pallerols, 1701, M.S., 10 f., Reg. 3594. A més, hi apareixen aquests testimonis: Antoni Casabosch,
cirurgià de Sant Feliu de Pallerols; Bartomeu Vila, pagès de la parròquia de Sant Feliu de Pallerols; Jaume
Fontanils, pagès de la parròquia de Sant Cristòfol de Cogolls; Miquel Boxó, lanifius de la cellera de Sant
Cristòfol de les Planes; Ramon Fontanils, pagès de la parròquia de Sant Cristòfol de les Planes; Rafel
Llogà, pagès de Sant Feliu de Pallerols; Josep Comapla i Fageda, pagès de Santa Maria de Batet, i Vicens
Comapla i Buc, pagès de Sant Andreu de Sobreroca. Esteve Tàpies ja apareix documentat per primer cop
el 1695, quan se li ha mort un fill, en Mateu, i per darrera vegada, el 1705, quan se n’hi mor un altre, en
Rafel, ADG, Defuncions (1649-1723), 25-VIII-1695, p. 80r. i 6-III-1705, s/p., respectivament.
118 A escala comarcal, cal tenir presents les següents publicacions: PAGÈS, Joan, «Olot durant el període
des de 1630 a 1650 i alguns episodis de la guerra amb França», Annals, Patronat d’Estudis Històrics
d’Olot i Comarca, 1978, p. 9-34 i ÍD., «La lluita contra el bandolerisme.‘La unió’ contra els bandolers a
Olot», Annals, Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1983, p. 193-201.
119 ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles, Defuncions (1649-1723), 25-VIII-1695, p. 80r.
120 DOMÈNECH, G., Els oficis de la construcció a Girona. 1419-1833..., p. 215.
121 VERDAGUER, M. C., L’escultura a Olot..., p. 293.
122 Diu així: «El retaule en qüestió, xurrigueresc, tot ell daurat i policromat, amb columnes salomòniques
carregades d’ornamentació fitària, tenia en el centre, en baix-relleu, el Pare i el Fill en figura humana,
situats de costat en posició sedent, sostenint, respectivament, el món i el ceptre i la creu; i a sobre l’Esperit
Sant en forma simbòlica de colom», a SOLÀ-MORALES, Josep M., El santuari de la Trinitat de Batet,
Barcelona, C. Casacuberta impressor, 1950, p. 37-38.
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estiguessin desmuntant el vell; haguessin començat el retaule major i per qüestions
diverses l’abandonessin o bé elaboressin el famós Crist Crucificat, conegut com
el «Santcristo Gros».
També la idea de la col·laboració d’algun fuster és factible, entès més com a
artesà relacionat amb el món de la construcció que no pas com a artista; és més,
fusters i mestres de cases formaran equips i nissagues que es perpetuaran en el
temps123. Un dels fusters més actius en aquestes dates és Jaume Moiset, citat com
a «ligni faber» de la cellera de Sant Cristòfol. Era fill d’un altre Jaume Moiset,
vidrier de la ciutat d’Olot, i es casà en segones núpcies amb Mariàngela Vila, filla
de Jacint Vila, paraire de Rupit124. El 23 de setembre de 1722, «en lo sementiri de
las Planas se ha donat iglesiastica sepultura a Maria, muller de Jaume Moyset,
mestre fuster de la present parròquia de edat de 50 anys, poch més o menos
[...]»125. Normalment intervé en obres i reparacions en diverses cases particulars,
sobretot a Sant Feliu de Pallerols, juntament als mestres de cases Francesc Barnó
i Francesc Sumalla, ambdós de la vila de Sant Feliu de Pallerols, és possible per
estar associats126. La relació amb l’aixecament del retaule, és, per tant, dubtosa.
Gaspar Roure Vidal i el seu fill Joan també foren fusters habitants en la dita cellera
planenca, en ocasions amb Francesc Barnó127, així com Joan Vila Manyà128.
De ben segur que la intervenció de ferrers és possible, per encastar o assegurar
l’estructura de fusta al mur de l’absis, amb bernats, barres de ferro, claus, etc. Per
exemple, disposem de dades de l’existència de Joan Francesc Illa Roura, ferrer de
la cellera de les Planes129.
123 Vegeu DOMÈNECH, G., Els oficis de la construcció a Girona. 1419-1833... i ARRANZ, Manuel,
Mestres d’obres i fusters. La construcció a Barcelona en el segle XVIII, Barcelona, Col·legi d’Aparelladors,
1991.
124 Vegeu els capítols matrimonials de Jaume Moiset i Mariàngela Vila, ACO, Notarials, Sant Feliu de
Pallerols, Joan Bosc, Vigesium tertium Manuale, 1723-1728, 289, p. 294v.-296v. (25-VI-1724).
125 ADG, Arxiu parroquial de les Planes d’Hostoles, Defuncions (1649-1723), 23-IX-1722, s/p.
126 Per exemple, vegeu l’àpoca d’unes obres al mas Jonquer de les Planes, ACO, Notarials, Sant Feliu
de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium secundum  Manuale, 1721-1722, 287, p. 26v.-26r. (16-II-1721) o bé al
Molí del Castell de les Planes, ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium secundum
Manuale, 1721-1722, 287, p. 385r.-386r. (12-V-1725). Aquest Francesc Barnó segurament està emparentat
amb Pere Bernó, nascut a Groxestan (Llemotges), i que documenta Josep M. de Solà-Morales a principis
del segle XVI, DE SOLÀ-MORALES, Josep M., «La immigració francesa a Olot (Girona)...», p. 37.
127 Per exemple, vegeu els capítols matrimonials de Joan Vidal i Margarida Munteis: ACO, Notarials,
Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium tertium Manuale, 1723-1728, 289, p. 125r.-128r. (4-VII-
1723) o les obres al mas Sesquer ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium tertium
Manuale, 1723-1728, 289, p. 574v. (7-IV-1726).
128 Per exemple, vegeu la revocació de procura a Josep d’Olmera i Castellví, clergue de Sant Cristòfol
de les Planes: ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium tertium Manuale, 1723-1728,
289, p. 242r.-v. (9-III-1724).
129 Per exemple, vegeu la concòrdia entre Joan Francesc Illa i Jacint Illa, escloper de dita cellera, ACO,
Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium tertium Manuale, 1723-1728, 289, p. 29r. (1-II-
1723) o una àpoca per la venda d’una terra, ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Joan Bosc, Vigesium
tertium Manuale, 1723-1728, 289, s.p., pàgines centrals (12-VIII-1725).
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Descripció i anàlisi iconogràfica
Les obres conservades de Francesc Escarpanter, així com d’altres obres
coetànies de diferents autors, entre les quals destacaven les de Pau Costa, ens
permeten afinar amb més o menys exactitud la definició d’un estil particular, però
ple i saturat d’influències foranes i la seva evolució al llarg de la seva trajectòria,
així com del significat, valor i importància del retaule de Sant Cristòfol dins la
producció artística de l’artista. Un dels punts de referència és el retaule dels Sants
Antoni de Pàdua i Antoni Abat que havia fet amb anterioritat a Olot: el seu
contracte i notes posteriors ens seran de gran ajuda130. El contacte de Francesc
Escarpanter amb Pau Costa té lloc segurament a Olot; a més del seu tracte personal,
conegué directament la manera de treballar, les seves obres, com la que hi havia a
l’església parroquial de Sant Esteve, en els anys de formació i aprenentatge de
l’olotí: el retaule del Roser (1704-1707)131, l’expositor de l’altar major (1707) –
actualment a Rupit– i l’encàrrec del Crist per a la Pietat de la capella dels Dolors
(1707). Alguns anys després seria requerit a Sant Esteve de Bas per participar en
l’atestació del retaule major de la parroquial, que estava elaborant Pau Costa: pel
que desprenem de la documentació, el problema en qüestió incidia sobre la forma
en què s’estava elaborant el retaule132. I finalment, la intervenció en el retaule de
Sant Josep (1726)133.
No creiem que arribi a l’exuberància competitiva de Pau Costa, el seu coetani,
potser rival, però atorga a aquest retaule un sentit unitari i harmònic, de composició
simple, malgrat la seva gran dimensió. El carrer central destaca perquè s’hi han
col·locat les imatges més importants, donant, però, la sensació de perfecta connexió
amb la resta del conjunt. A més, totes les seves imatges són exemptes (només un
parell del bancal i una del segon cos són en relleu) i s’insereixen adequadament
130 Josep M. Solà-Morales aporta les següents dades: «el contracte a AHP, not. P.M. Orri i de Pastors,
reg. 1232, s.p.; Arxiu Parroquial de Sant Esteve, Llibre de la Confraria de SS. Antonis Abat y de Padua
i SOLÀ-MORALES, Josep M., Reposición del retablo de los Santos Antonio de Padua y Antonio Abad,
Olot, Suplement de la Fulla Parroquial de Sant Esteve d’Olot, 1971.
131 SOLÀ-MORALES, J.M., «Obras de los escultores Pablo y Pedro Costa de Olot», Pyrene, 2a època,
núm. 3, agost 1962, p. 91-98; núm. 4, desembre 1962, p. 114-119 i núm. 5, desembre 1963, p. 159-167.
132 El text central, datat el 25 de gener de 1715, diu així: «De com la persona que demana a un escultor
que fasse una trassa per fer un rataula y lo tal escultor la fa y entrega a la tal persona y essent dita trassa
del agrado de la dita persona deu pagar al tal escultor la dita trassa si aquest no fa lo dit retaule; lo que
dich saber per ser escultor y veure, ser, estat y consuetut entre los escultors del modo dalt tinch referit
y no res menos he ohit a dir públicament que un retaule del altar Major de la Iglesia parroquial de Sant
Esteve Çalull, vescomptat de Bas, és concertat ab Pau Costa, escultor de Vich, lo qual he ohit a dir que
haja comensat dit retaula y esta és la veritat per lo jurament que tinch prestat quam relationem et
attestationem facio ad istantiam Josephi Cortada Sculptoris villae Oloti, dioc. Geruns [...]»; els
testimonis són Joan Baptista Quintana, pagès de Sant Esteve de Bas, i Joan Güell, jove fuster d’Olot.
ACO, Notarials, Olot, J. Oliveres, Manuale 1715 (1018), p. 83 (25-I-1715).
133 SOLÀ-MORALES, J.M., «El retaule de Sant Josep...», p. 110.
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dins els espais que queden perfectament delimitats per les columnes salomòniques
adornades amb heures i enormes flors. De fet, les columnes del primer pis són
diferents de les del segon: les primeres tenen quatre espires, amb el terç interior
adornat amb elements vegetals; les del segon pis són de sis espires. En el primer
cos, sobre les figures, entre les columnes hi trobem querubins; mentre que en el
segon cos hi ha palmes enrotllades, a manera de volutes. Els entaulaments que
separen els cossos del retaule, i també els carrers, estan desenvolupats a partir de
diferents plans, constituint el primer pla sobre les columnes que separen carrers.
L’entaulament central, separat en diferents franges, conté, a més a més, altres
elements decoratius: hi ha quatre serafins, tots en diferents postures, moguts
com si estiguessin al vol. També hi ha cartel·les el·líptiques en el primer i segon
entaulament (en aquest darrer, suportades per petits àngels), segurament
indicatives del que es narra en les pintures. Les quatre grans teles, totalment
inidentificables, segurament degueren narrar el martiri de sant Cristòfol, i és
possible que pertanyessin al vell retaule, si fóra aquest cas, l’escultor hagué
d’adequar un espai per a aquests plafons pictòrics, combinant pintura i escultura.
No sabem tampoc les semblances o diferències entre el que s’estipulà en el
contracte i el que s’acabà executant. Per tant, farem una descripció de les imatges
fotogràfiques que ens han arribat fins als nostres dies. Els seus trets principals
són els següents: s’adapta a la planta de l’absis, per això té la planta còncava,
d’uns 8-10 metres d’altura aproximada (una alçària gens menyspreable, d’una
certa magnitud). Hi trobem un sòcol, dos cossos i l’àtic; el nombre de carrers, tres,
amb quatre intercolumnes134. I la seva iconografia és hagiogràfica135.
SÒCOL
El carrer central és més elevat que la resta del bancal, perquè està col·locat rere
de les grades (amb quatre escalons) i de l’altar. És una representació pictòrica,
ovalada, dins un marc en relleu. Just a sobre, encara que molt petits, hi ha uns
puttis a cada costat que sostenen la cortina oberta que mostra la imatge. Encara
que molt deteriorada, s’hi distingeix la representació d’un bust de Crist, amb els
134 Segons PÉREZ, Aurora, Escultura barroca a Catalunya..., correspondria al tipus de «retaule de dos
cossos de tres carrers, essent més ample el central. A més la fornícula del primer cos del carrer central
s’endinsa en el segon cos, amb la qual cosa desapareix l’horitzontalitat», p. 296, més que no pas als
«retaules unitaris i centrals. Sòcol desenvolupat i amb atlants; bancal, dos cossos de carrers i àtic. El carrer
central és molt més ample i la fornícula del primer cos trenca el bancal i s’endinsa al segon. La resta del
retaule se supedita també a la fornícula central», p. 297, o bé combina diferents tipologies.
135 Les dades iconògrafiques procedeixen de les següents obres: MONREAL TEJADA, Luis, Iconografía
del Cristianismo, Barcelona, Editorial El Acantilado-Quaderns Crema, 2000 i RÉAU, Louis, Iconografía
del arte cristiano. Iconografía de los santos. De la A a la F, Tomo 2, vol. 3; De la G a la O, Tomo 2, vol.
4 i De la P a la Z - Repertorios, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997.
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cabells llargs i barbat; sembla vestit, segurament mostrant els estigmes i el Sagrat
Cor. És la representació màxima de l’Eucaristia, tal vegada amb el calze i la Sagrada
Forma, que no arribem a distingir. O potser és la Santíssima Trinitat? Ens és difícil
assegurar-ho. A ambdós costats, arran de les grades, hi ha col·locats uns joves
àngels agenollats, gairebé simètrics, amb el cap i la mirada girada cap a l’interior i
els cabells arrissats. La meitat del seu cos és nua i sostenen a les mans uns
filacteris o cordes que es lliguen a una gerra (encenser?), sospeses a la part
interna de l’ostensori.
En els espais que correspondrien als intercolumnis, a ambdós costats, hi
apareixen quatre atlants. Tots són completament diferents, representats en gests
i postures diverses, a més de ser de distintes edats. Disposen d’una sèrie de trets
comuns: van pràcticament nus (només unes petites robes o palmes els cobreixen
les parts pudoroses)136; recolzen una cama a terra i l’altra a la paret (també
simètricament); tenen una o dues mans soltes i són de constitució física robusta
i musculosa, per no dir atlètica. Els dels primers carrers són vells, barbats; els
altres dos, més joves, no porten barba. Els atlants del retaule del Sant Esperit i
Sant Pere de Terrassa, obra de Joan Monpeó, de 1699, mostren una disposició
semblant137.  Per la seva actitud geperuda, sembla que suportin tot el pes del
retaule, encara que l’expressió de la seva cara poc ens demostra l’esforç físic que
haurien de realitzar, tot i que podríem entreveure un cert sofriment o llàstima138. De
fet, no és estrany trobar figures paganes, tals com aquests atlants, dins de la
iconografia cristiana, i menys en els retaules. Una colla d’artistes en anteriors
ocasions els havia inclòs en els seus retaules139.
Al costat de l’Evangeli hi trobem sant Pere i al costat de l’Epístola, sant Pau.
Ambdós estan treballats en alt relleu, representats frontalment. Tenen el cap girat
cap amunt, al centre del retaule, dins d’unes portes, amb arc de mig punt i en forma
de petxina; recolzen un peu al basament de pedra, les seves robes són plegades i
mogudes. Podríem dir que ambdós estan en actitud simètrica. Són semblants, per
136 Carlo Borromeo havia fet una sèrie de disposicions sobre l’erotisme i la sensualitat en les imatges,
entre altres temes, al capítol XVII, ‘Sobre les imatges sagrades o pintures’: BORROMEO, Carlo,
Instrucciones de la fábrica..., p. 38-41. A més s’ha de tenir en compte el decret general del Concili de
Trento, a la Sessió XXV, ‘De la invocació, veneració i relíquies dels Sants i de les sagrades imatges», a
Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, París-Mèxic, Librería de Ch. Bouret, 1893; traducció de I.
López de Ayala, p. 361-365.
137 ALAVEDRA, Salvador, El retaule barroc de Joan Monpeó a Terrassa, Barcelona, Lunwerg, 1995,
p. 110-113.
138 Precisament, els vilatans havien posat un malnom a aquests personatges: «els geperuts».
139 A tall d’exemple: a l’arxiprestal de Santa Maria de Mataró, de Joan Riera, pare i fill, el 1701; Llàtzer
Tremulles a la catedral de Perpinyà, el 1703 i a la Selva del Camp el 1704-1710, a l’arxiprestal de Santa
Maria d’Igualada, de Jacint Morató i Josep Sunyer, el 1718-1747 o a Cadaqués, de Pau Costa, el 1723-
1729.
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exemple, als dels retaules de Santa Teresa del convent de les Carmelites Descalces
o els retaules majors de Cassà de la Selva, Palafrugell i Cadaqués, tots de Pau
Costa. Sant Pere té la mà al pit, suposem agafant les claus, però no ho arribem a
distingir; amb la dreta sosté un llibre. Mostra ja una edat força avançada, amb la
barba curta, mentre que sant Pau, també avançat d’edat, té una llarga i revoltada
barba. A la mà dreta hi té un llibre obert, i potser a la mà esquerra, l’espasa. No serà
fins a mitjan segle XIX que trobarem la llicència, atorgada a Pere Pou, per venerar
relíquies de sant Pere i sant Pau140.
PRIMER COS
Al carrer central, més alt que els laterals, hi apareix sant Cristòfol, el sant de la
parròquia, amb el Nen Jesús a les espatlles (de fet, el seu significat vol dir «portador
de Crist»). El sant està disposat dins la fornícula més grossa, ja que com a principal
esdevé la figura més destacada del retaule, segurament per tal d’emfatitzar el
caràcter gegantí  del sant (per això apareix mig camuflat per estar sota del nínxol,
a manera de tabernacle). El sant va vestit amb una aparatosa roba, una mena de
túnica que s’agita i es mou pel vent, lligada amb un nus a l’abdomen, que li deixa
el tors descobert. S’inclina sobre el maluc esquerre, sobre el qual recolza la mà, i
s’arremanga les robes en el moment de creuar el riu; mentre que amb la mà dreta es
recolza en una vara en forma de palmera (pel tronc estriat i les fulles), per tal de
suportar el pes del Nen Jesús. L’expressió facial i la postura inclinada fan que es
mostri cansat. Novament trobem similituds descarades amb la imatge d’aquest
sant (a l’àtic i cos central) del retaule de la Concepció, obra de Pau Costa, de la
catedral de Girona, realitzat entre 1710 i 1725. No serà fins al 1833, dins l’allau i
moviment de relíquies dins la cristiandat, que trobarem llicència per venerar-ne les
seves, malgrat que ja des de segles anteriors es disposava d’un reliquiari de plata
amb relíquies seves141. El 25 de juliol és la data tradicional del martiri de sant
Cristòfol, data de la festivitat de la vila. Aquest sant és especialment venerat per
ser protector de la mort sobtada, desconeguda a la fi, per tant, sense confessió, la
mala mort142. Així doncs, el veneraven les professions que estaven relacionades
amb morts brusques i potser violentes, o exposades a aquestes circumstàncies:
mulers, carreters, traginers, pedrenyalers o peregrins.
140 ADG, Notaria 1802-1947, G-175 (1850).
141 ADG, Notaria 1802-1947, G-173 (1833).
142 L’estudi dels registres sagramentals ens permet afirmar que «morir de sobte» era relativament
freqüent, SOLÀ, Xavier, «Una aproximació a la demografia històrica de Sant Feliu de Pallerols a través
dels seus registres sagramentals, 1721-1808», Annals 1996-1998, Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i
Comarca, p. 155-194.
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És interessant comprovar com, dins la mateixa zona geogràfica, la vall
d’Hostoles, a pocs quilòmetres l’una de l’altra, hi ha una segona parròquia també
dedicada a sant Cristòfol, a Cogolls, malgrat no ser un sant excessivament difós a
la diòcesi de Girona; també hi ha algun exemple proper a la zona del Collsacabra,
bisbat de Vic, com el sant titular a Tavertet143. La relació entre ambdues parròquies
pel fet de gaudir de la titularitat del mateix sant ens és totalment desconeguda. De
fet, els documents referents a l’origen d’aquesta segona parròquia es remunten
també al segle X (986), en els moments de la creació de la xarxa parroquial a la
Catalunya Vella. Amb tot, la fiscalitat i el cobrament de delmes i primícies apareix
dividida i separada: mentre que Sant Cristòfol de les Planes sembla ser una
possessió de la seu de Girona a mans dels veguers d’Hostoles, Sant Cristòfol de
Cogolls sembla haver estat sota l’òrbita del cenobi benedictí d’Amer144.
En els primers intercolumnis del primer cos, flanquejant sant Cristòfol, trobem
sant Joan Baptista, al costat de l’Evangeli, i sant Josep portant el Jesús Infant, a
l’Epístola. La imatge de sant Joan Baptista ens recorda una del mateix sant, pel
gest i els moviments dels braços, del retaule major de Sant Esteve de Bas, també
de Pau Costa, i que Escarpanter coneixia (és ubicada en el segon carrer del primer
cos)145, però la postura és invertida. Mostra un home relativament jove, barbat,
amb el cabell tirat enrere. Va vestit amb una túnica que li deixa el pit al descobert.
Amb la mà dreta sosté una llarga creu, i un ram o una banderola brodada amb
l’Agnus Dei? (sembla posat a posteriori) i amb l’esquerra sembla arremangar-se
les robes. Amb tot, li falten els atributs característics per assegurar que és aquest
sant. Sant Josep s’identifica principalment per la vara florida, gràcies a la qual va
imposar-se sobre els altres pretendents de la Verge, i perquè porta el seu fill infant
al braç. L’actitud del nen és afectuosa, fins i tot juganera, ja que li acaricia la barba
(vegem, per exemple, la pintura de Guido Reni amb el mateix tema, a l’Ermitage de
Sant Petersburg)146. La seva presència destacable (a falta de representacions
marianes de més importància en el retaule) ens permet constatar com aquest sant,
143 Louis Réau afirmava que aquest sant «ha sido víctima de la Reforma y de la Contrarreforma al
mismo tiempo. El gran san Cristóbal de la puerta de Berna fue disfrazado de Goliat por los protestantes.
El clero católico de los siglos XVII y XVIII, que encontraba al buen gigante compromotedor y un poco
ridículo, lo hizo desaparecer de las iglesias«, RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano. Iconografía
de los santos. De la A a la F..., p. 357.
144 PUIGVERT, Xavier, Distribució del poblament i feudalisme a la conca del Brugent i a la conca alta
del Fluvià (s. IX-XII), Premi II Beca d’Investigació Esteve Pruenca i Bayona, 1991, inèdit, s/p.
145 Vegeu LLONGARRIU, Ramon, «Pau Costa: el retaule de Sant Esteve d’en Bas», Verntallat, 32
(1992), p. 19-22.
146 També Pau Costa representà sant Josep amb l’infant als braços, en el retaule major d’Arenys, però
amb més diferències que semblances amb el del retaule de les Planes. Vegeu: PONS GURI, Josep M.,
L’Església parroquial de Santa Maria d’Arenys de Mar, La Conselleria de Turisme de l’Ajuntament
d’Arenys de Mar, sense data, i ID., El retablo mayor de Arenys de Mar obra de Pau Costa, Barcelona,
Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, Seix Barral, 1944.
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tan despreciat a l’època medieval, esdevé ben popular a partir de Trento, i encara
molt més enllà. Aquí apareix representat amb barba, ja dins l’edat adulta, va vestit
amb una túnica molt arrugada de cos en avall i calçat amb sandàlies.
També dins aquest primer carrer, però en els segons intercolumnis, situem el
que hem identificat com sant Antoni de Pàdua (o tal vegada algun frare d’algun
orde monàstic, sant Francesc d’Assís; figura que recrearia en diverses ocasions
en el seu treball), al costat de l’Evangeli, i un altre sant sense reconèixer, segurament
un apòstol o evangelista, al costat de l’Epístola. A sant Antoni de Pàdua el podem
reconèixer pels seus hàbits, que haurien de ser marrons o foscos, i que apareixen
decorats amb sanefes, com si fossin brodats; també per la tonsura. I sobretot
perquè porta el Nen Jesús a coll, que li ha estat entregat per la Verge Maria (tema
àmpliament desenvolupat en la pintura espanyola barroca, per exemple Ribera,
Murillo o Alonso Cano)147. És amb la dreta que sosté l’infant, assegut sobre el
llibre de la regla; amb la mà esquerra li acaricia el peu. La figura del costat de
l’Epístola pensem que és un apòstol i evangelista pels escassos atributs. La mà
dreta sosté un llibre (l’Evangeli?), mentre que a la mà dreta hi tindria una vara, una
creu, una bossa de diners o unes balances, no ho sabem perquè s’ha perdut; les
seves vestimentes (una túnica), els peus descalços, la barba i els cabells tirats
enrere ens fan pensar en sant Mateu o sant Marc.
SEGON COS
Al carrer central, dins una fornícula, hi apareix sant Jaume a cavall –extremadament
popular dins la iconografia espanyola, àmpliament difós per la reconquesta i per
l’Orde de Santiago–, exaltant-lo com a cavaller victoriós148. El moment escollit és la
seva aparició a la batalla de Clavijo, el 844, contra els musulmans, i que permeté la
victòria envers aquests (per això aquí cal anomenar-lo «Sant Jaume Matamoros»).
Porta l’espasa (mutilada) a la mà dreta, i amb la mà dreta aguanta les brides. Sembla
que va vestit amb robes de cavaller, tal vegada inspirades en les que es portaven a
principis del segle XVIII, amb un barret de peregrí al cap, unes botes i una capa que
sembla que voli (que contrasta amb la posició de la cua del cavall, completament
immòbil). Hi distingim un parell de petxines, atributs del sant. Veiem, doncs, la mescla
d’atributs del sant, com a pelegrí i com a «matamoros». El cavall, aparentment blanc,
està representat en una postura heroica. El cap, el pit i les potes davanteres estan en
posició frontal, manifestant alhora una notable crispació i tensió: boca oberta mostrant
147. RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano...De la A a la F..., p. 130-131, aquest moment fou una
visió que va tenir en una viatge a França, però que deriva del Liber Miraculorum.
148. RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano...De la P a la Z – Repertorios...,  p. 169-183; AA.DD.,
Iconografía de Santiago y de los santos burgaleses vinculados a la peregrinación, Burgos, 1993, p. 19
i 74-75 i AA.DD., Santiago y América, Santiago de Compostel·la, 1993.
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la dentadura, fosses nasals àmpliament dilatades, amb les potes davanteres aixecades
(flexionades o de levade) amb molta força i energia, i el pit musculós i robust. Bona
part de la figura del sant i del cavall surten del marc on estan encabides. El fons,
completament pla, degué ser pintat originalment de color blau, amb estels pintats al
fons. Sota el cavall, un parell de musulmans que es retorcen, caracteritzats com a tals
(pels vestits i les fesomies), amb la cara horroritzada i els braços estirats, són
trepitjats i derrotats pel sant. Només des del cor podia contemplar-se la visió
completa d’aquestes figures, mentre que des de sota devia ser gairebé impossible.
És per això que la solució que adopta l’artista no és del tot aconseguida: només és
esculpida la part que sobresurt (tors, braços i cap), ja que no sap representar-los
completament en escorç. Presenta unes semblances extraordinàries amb el sant
Jaume del retaule de l’Anunciació, de la catedral de Girona, obra de Pau Costa,
realitzat entre 1704-1708149.
Les figures dels intercolumnis del segon pis són totes de personatges femenins,
també difícilment identificables. En els primers espais, flanquejant sant Jaume,
trobem santa Anna al costat de l’Evangeli i santa Margarida al costat de l’Epístola.
Santa Anna sosté en el braç esquerre la Verge Maria, pràcticament acabada de
néixer, extremadament petita, minúscula, i mostra el palmell amb la mà dreta aixecada.
En aquest cas, l’expressió de la cara, severa i seriosa, ens la representa ja gran. Va
vestida amb una túnica i porta el cap tapat. Potser d’entre totes les figures dels
intercolumnis és la més baixa de totes. A santa Margarida se la reconeix pel drac o
la mena de serp que té als peus; alça el braç dret, fent el senyal de la creu per tal de
foragitar el dimoni en forma de drac o bé per aguantar la llança que li clavaria150.
Fou una santa i verge especialment aclamada per les embarassades, ja que segons
la llegenda el drac se la menjà i ella sortí perforant-li el ventre tallant-lo només amb
un creu. Les seves robes, però, més aviat senyorials i elegants, no mostren el seu
origen pastoral i campestre (per exemple, vegeu la versió diferent que en fa Zurbarán,
de la National Gallery de Londres). A la mà dreta podria porta la palma del martiri.
Les imatges del segon intercolumni són difícils d’identificar. La del costat de
l’Evangeli semblaria santa Catalina de Siena o santa Clara d’Assís; la del costat
de l’Epístola és irreconeixible, malgrat els objectes que porta. En el primer cas,
pensem que pot ser més santa Clara que santa Catalina de Siena, per diferents
149 PÉREZ, A., Escultura barroca a Catalunya..., p. 262-266; BOSCH, Joan, «Pintura del segle
XVIII a la Seu de Girona: d’Antoni Viladomat i de les suggestions de la pintura barroca italiana», Estudi
General, 10 (1990), p. 141-166 i ROIG, M. Assumpta, «Èmfasi contrareformista en els retaules de la Seu
de Girona», Estudi General, 10 (1990), p. 119-139.
150 RÉAU, L., Iconografía del arte cristiano..., De la G a la O..., p. 332, diu que «a partir de la
Contrarreforma, el culto de esta santa legendaria entró en decadencia al mismo tiempo que su iconografía
se empobrecía«, cosa que aquí sembla totalment al contrari. També la Immaculada Concepció apareix amb
una serp o un drac apocalíptic als peus, però en aquest cas no apareix coronada de 12 estrelles, amb la
mirada baixa, vestida amb túnica blanca, flotant sobre un núvol i recolzada sobre la mitja lluna.
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motius. Sens dubte, l’hàbit de monja franciscana, en aquest cas com a abadessa
(clar sobre fosc), i el bàcul que sosté amb la mà dreta són aclaridors. Veiem que
arqueja la cintura i avança el genoll dret. A més, està relacionada amb el franciscà
sant Antoni de Pàdua, que està sota d’ella. Per altra banda, desconeixem el nom
de la santa del costat de l’Epístola. Amb la mà dreta es recolza en una mena de
columna, un canó, un buirac o un instrument musical, adornat amb elements
incrustats, que no entenem; o bé té la mà sobre el pit. Si fóra una columna i els
flagells entortolligadissos guarnits amb plom, ens faria pensar en santa Bibiana,
que fou lligada i assotada, i es representarien els instruments del seu martiri.
ÀTIC
El Pare Etern apareix coronant el retaule, al centre. Surt d’uns núvols en relleu,
mentre que ell és exempt, dins una mena d’estructura poligonal-piramidal,
sostinguda per àngels. La mà dreta està en actitud de benedicció, i amb l’esquerra
sosté el globus terraqüi. Hi trobem a faltar els altres elements que conformen la
Santíssima Trinitat o diferents maneres de representar-lo: Jesucrist i l’Esperit
Sant, en forma de colom, o un triangle radiant.
A ambdós costats del Pare Etern hi ha disposats dos àngels músics, en els
primers intercolumnis. Amb les ales esteses, tenen sengles instruments de música
recolzats al terra: una arpa, el del costat de l’Evangeli, i una viola o viola de gamba,
el de l’Epístola. Segons Aurora Pérez, «la seva col·locació a les parts elevades
respon al simbolisme que té la música al retaule barroc: expressar la joia o retre un
homenatge. A les parts altes són més visibles i per tant el seu significat és més
palès. Acompanyen els orgues»151. És possible que l’església parroquial disposés
d’un d’aquests instruments, al cor, però ni les visites pastorals ni cap altra
documentació (de moment) no en fan ni la més mínima referència.
En el primer carrer, a ambdós costats, apareix la data: «17» al costat de l’Evangeli
i «24» al costat de l’Epístola. Uns números que representa que estan gravats dins
uns medallons simulant marbre, alhora que dins unes palmetes. En els segons
intercolumnis hi ha unes representacions d’aus: semblen àligues amb les ales
desplegades (i no pelicans picotejant raïms, símbols inequívocs eucarístics).
La dauradura
La dauradura del retaule no tingué lloc fins uns anys després, ja que, primer de
tot, calia pagar-lo. És més, aquesta segona gran obra d’una certa envergadura
s’havia de fer després del manament, fet dos anys anteriors, de daurar els dos
151 PÉREZ, A., Escultura barroca a Catalunya..., p. 318.
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sagraris i d’enlluir totalment la nau principal. La dauradura suposava una segona
inversió: haver-lo de desmuntar, daurar i tornar a col·locar. De fet, la visita del
bisbe Baltasar Bastero que tingué lloc el 25 de juny de 1736 resulta excepcional en
aquest aspecte, ja que proposa i incita (per no dir, obliga) als feligresos la dauradura
del retaule. Així ho expressa:  «Com visitant la present iglesia se hage vist que
està ab gran lustre y esplandor y provehida de vestuaris, no sols dels que
conduheixen per la celebració del sant Sacrifici de la missa, si també dels que
conduheixen per lo adorno dels altars, alaba dir senyor Visitador General lo
conegut zel y cuidado del Reverent rector y de tots los habitants de est Pobles,
que tenen y han tingut en cuidar que la casa de Jesuchrit estiga en lo major
lustre y magnificiència que se deu a la sua Magt. soberana, y com ocularment se
veia, que se animaren en daura lo altar major, la Iglesia estari tant magníficament
que no tindria igual; perço exorta y encarrega a tots los habitants de est poble,
que se animen en resoldrer ab la més christiana unió lo fer-lo daurar, comensant
primer en daurar los dos sacraris y ja que lo Reverent Rector los offereix quantitat
molt conciderable sempre que resolgan lo daurar dit retaula, no dubta dit
Senyor Visitador del zel dels Regidors, Obrers y demés habitants que pendran
la resolució molt prompte en fer-lo daurar per no mal logar la ocasió de una
dadiva tant crescuda que los offereix lo Reverent Rector, y posant-ho en execució
luego, se mereixeran del Senyor, que en premi los donarà més abundància de
fruits sobre la terra, moltas benediccións sobre sas personas y familias y després
en premi de tot la eterna Gloria. Item com se hage vist que pera fer las funccions
y actes de religió que en la present Iglesia se acostumana fer entre anys, faltan
alguns vestuaris, és a asaber una capa blanca de domàs garbosa, un talam
blanch per las professons de la Minerva, y per altres funccions en que se aporta
Jesuchrist y algunas garnatxes per los escolars, de manera que si tenien estos
vestuaris se farian las funccions en la magnificiència que se deu a la Magt.
Soberana de Déu y estaria la Iglesia provehida de tot lo necessari; perço mana
dit Senyor Visitador General als Obrers de la present Iglesia, que dins de un any
fassen fer una capa de domàs blanch, y garbosa y així mateix fassen fer un talam
blanc de sis varas ab borlas y flocadura, lo qual per evitar crescut gastos
podran fer-lo de xamallot florejat y així mateix faran fer algunas garnatzes, la
que sien necessarias, totas las quals cosas faran fer a direcció del Reverent
Rector y ho cumpliran los Obrers en pena de excomunió maior»152.
El bisbe Lorenzo Taranco pogué comprovar en la visita que realitzà a Sant
Cristòfol de les Planes, el 25 de juliol de 1746, com el procés de dauradura del
retaule de l’altar major s’estava portant a terme: «quod invenit in actuali illius
152 ADG, P-123 (1736), p. 73v.-74v.
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deaurationem»153. O sigui que havien passat ben bé deu anys des que es feren
els primers passos per a la dauradura.
El nom del daurador ens és completament desconegut. Pensem que llavors
havien estat daurats el retaule major de Sant Cristòfol de Cogolls a l’entorn de
1747 i el de Sant Feliu de Pallerols a l’entorn de 1752, pel gironí Ambrós Colobran154.
Es pot suggerir la hipòtesi que fos el mateix autor per a les Planes, uns anys abans
(els seus cosins, Antoni i Joaquim Soler Colobran, també actius al bisbat de
Girona, havien mort el 1742 i el 1719, respectivament; descartem la possibilitat que
fos Jaume Basil o algun membre de la seva família, competidors dels Colobran, ja
que entre 1746 i 1749 residí junt al seu fill Francesc a la ciutat de Girona155). Les
darreres investigacions ens indiquen que aquest daurador ja es trobava
momentàniament a Sant Feliu de Pallerols el 20 de juliol de 1738, sense saber per
quins negocis. El document en qüestió es refereix a una procura que Ambrós
Colobran, ciutadà de Girona, resident llavors a Sant Feliu de Pallerols, fa a Miquel
Mata, paraire de llana, de la vila de Centelles156. Originari d’aquesta vila, encara hi
mantenia estrets lligams familiars i realitza la procura, potser per tal de resoldre
alguns problemes personals. És possible que comptés amb la participació del seu
cosí, Antoni Soler Colobran, amb qui compartia taller a Girona, ja que entre 1731 i
1740 no tenim constància que realitzés la dauradura de cap obra d’art157. Poc
després, el 1747, un censal creat per l’Obra de Cogolls ens indica que és per
sufragar la dauradura del retaule major obra del mateix Ambrós Colobran158.
Si el nom del daurador pot esdevenir una possibilitat acceptable, del que no
tenim certesa és del finançament d’aquesta empresa de gran envergadura (pensem
que a Sant Feliu els costà la gran suma d’unes 1.550 lliures i que a les Planes
degué sobrepassar amb escreix aquest valor). Novament trobarem com el rector,
Carles Benzi, i els obrers, Joan Vilar, pagès, i Josep Prat, ferrer, nomenaran
procurador Isidre Murlà, sastre de dita parròquia, perquè els fes qualsevol comanda
referida a censals i altres manlleus159. També hem constatat una altra via de
finançament força curiosa, que no sabem si considerar d’apropiament o canvi
153 ADG, P-128 (1746), p. 170r.
154 SOLÀ, X., «L’escultor vigatà Feliu Vidal...», p. 173-186.
155 La majoria de dades d’aquesta família de dauradors procedeix de DORICO, Carles, «La dauradura del
retaule del Roser, de l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot», Annals 1994, Patronat d’Estudis
Històrics d’Olot i Comarca, 1995, p. 114-119.
156 ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Francesc Claramunt, Manuale, 1738-1739, 296, p. 129r.-
v. (21-VII-1738).
157 DORICO, C., «La dauradura del retaule del Roser...», p. 118-119.
158 SOLÀ, X., «L’escultor vigatà Feliu Vidal...», p. 184.
159 ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Salvador Mota, Quintum – Sextum Manuale 1744-1745,
303, p. 28r-v. (19-I-1744). Segurament una recerca més profunda ens portaria a descobrir una bona colla de
censals.
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d’arrendadors i que demostra que els diferents estaments, entitats i persones,
religiosos i laics, estaven imbricats els uns amb els altres. L’Obra parroquial
disposava de l’arrendament de la taverna i la carnisseria (o de la facultat de
vendre vi i carn), i de la gabella i fleca (o la facultat de vendre pa, oli, sal i pesca
salada), que originàriament degué estar a mans de la Universitat de la Vall
d’Hostoles, i que alhora havia delegat als regidors de la parròquia i cellera de Sant
Cristòfol de les Planes la seva administració; aquest traspàs, segons una acta
notarial signada davant el notari santfeliuenc Francesc Claramunt, havia tingut
lloc el 3 de gener de 1735160. Malgrat que desconeixem els motius d’aquest canvi,
aquests arrendaments anuals i renovables es feien de manera quàdruple: dues
persones distintes adquirien la meitat de la carnisseria i de la taverna i dues més,
la meitat de la gabella i la fleca, així eren més substancioses les entrades.
Altres obres d’escultura i orfebreria
Escultura monumental
Entre les obres escultòriques d’una certa importància ubicades dins l’església,
no podem oblidar-nos almenys d’un parell de santcrists o crucifixos. La primera
imatge és la famosa Majestat romànica, un magnífic exemplar de la segona meitat
del segle XII, equiparable en qualitat a la garrotxina Majestat Batlló del Museu
Nacional d’Art de Catalunya, i que està dipositada al Museu Episcopal de Vic. La
seva procedència, però, és dubtosa: els historiadors de l’art gironins i garrotxins
l’han considerat originària de les Planes d’Hostoles, però sense aportar massa
evidències documentals i fotogràfiques que la situïn dins una capella o l’altar
major de l’església parroquial161. Així és com resol Rafel Bastardes Papera el punt
de partida de la Majestat: «És una de les primeres majestats ingressades al Museu
de Vic, i Joaquim de Gispert ens informa que ja va figurar a l’Exposició Universal
de Barcelona de l’any 1888, com una aportació de la diòcesi de Vic. Era coneguda
amb el nom de majestat de Lluçà, perquè figurava com a procedent del monestir de
Santa Maria de Lluçà, però unes velles postals, trobades per Miquel Oliva i
reconegudes per Joan Ainaud, demostraren que aquesta imatge era a les Planes,
coneguda amb el nom de lo Sant Cristo Gros (nom que, sobretot a l’estranger, es
160. ACO, Notarials, Sant Feliu de Pallerols, Salvador Mota, Quintum – Sextum Manuale 1744-1745,
303, p. 31r-37v.  (19-I-1744).
161. AA.DD., Catalunya Romànica. Vol. XII. Museu Episcopal de Vic. Museu Diocesà i Comarcal de
Solsona, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, p. 81-83; AA.DD., Catalunya Romànica. Vol. IV. La
Garrotxa..., p. 300-302; PUIGDEVALL DIUMÉ, Narcís, «La majestat i el ‘Sant Cristo Gros’ de Les
Planes d’Hostoles», Revista de Girona, any XLIV, núm. 188, p. 48-51.
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dóna a diversos crucifixos vestits, de caràcter monumental), i probablement
procedent d’alguna antiga església romànica, com Sant Pere dels Camps, ja
esmentada el segle XII. Eduard Junyent (1961) recull aquesta procedència, i Manuel
Trens (1967) també, però l’anomena de ‘les Planes d’Olot’, mentre que el seu nom
és el de ‘les Planes d’Hostoles’, a la vall d’aquest nom»162. Per altra banda,
recentment des de la ciutat vigatana s’ha insistit que procedeix del monestir de
Santa Maria de Lluçà163. Una fotografia en blanc i negre d’aquesta imatge,
actualment al Museu d’Arqueologia de Catalunya de Girona, cedida per la
Diputació de Girona, mostra aquesta figura amb una corona d’espines, però molt
deteriorada, sobretot dels peus; al dors, de la mà de Botet i Sisó (un dels dos
germans, l’arqueòleg o el farmacèutic), apareix descrita la història del «Sant Cristo
Gros» de Cels Gomis, del 1893164. Tal com comenta Narcís Puigdevall, «el fullet de
Cels Gomis degué arribar a mans del senyor Joaquim Botet i aquest, que devia
guardar la fotografia de la Majestat entre els seus papers, li afegí l’escrit del
senyor Gomis, per tal de disposar de més informació sobre el Crist»165.
162 AA.DD., Catalunya Romànica. Vol. XII. Museu Episcopal de Vic..., p. 82.
163 GUDIOL CUNILL, Josep, Catálogo del Museo arqueológico-artístico episcopal de Vich, Vic, 1893,
núm 83; ÍD., Nocions d’Arqueologia Sagrada Catalana, Barcelona, Josep Porté Llibreter, 1922, a la pàgina
261 (Fig. 300) apareix reproduïda aquesta majestat, sense indicar-ne, però, la procedència; COOK, W.W.
Spencer i GUDIOL RICART, Josep, Pintura e imaginería románicas, Ars Hispaniae, vol. VI, Madrid, p.
296, fig. 293 i GROS PUJOL, Miquel S., Museu Episcopal de Vic. Romànic. Sabadell, Editorial Ausa, 1991;
PASCUAL, Vicenç i RIAL, Ramon, Les Col·leccions del Museu Episcopal de Vic, Barcelona, Eumo
Editorial, 1992, p. 40-41.
164 La història fa així: «Reunit n’era l’Ajuntament de Las Planas pera tractar de un assumpto molt
important: lo poble volia tenir un Sant Crists gros que sigués ben llastimós. ¿Quí’l faria? ¿A quí
l’encomanarían? De aixó se tractava y ningú sebía qué fer y l’Ajuntament no s’atrevia á decidir si’l
encarregaríam á un escuptor de Girona ó be á un de Olot, quan de sopte dos jovens forasters demanaren
esser rebuts en la sala de juntas. Los hi feren entrat y preguntats per lo que volían, respongué un d’ells: -
Sabent que volíau fer un Sant Cristo, hem cingut á dirvos que, si voleu nosaltres lo farem. Sorpresos
quedaren los bons regidors de Las Planas de veure que aquells dos jovens tan guapos, vinguts de quí sap
ahont, puig ningú los había vist may en aquella vall, sapiguessin tant bè lo desitj del poble.
–Y bé,
–digué l’alacalde
– ¿ab quinas condicions lo faríau?
–Portéunos fusta de llor y de olivera al Angel y anéuhi demás á veure si os agrada la nostra feyna. Dit
y fet. Portaren llor y olivera á la ermita designada pels forasters y aquestos se tancaren dintre. Al endemá
l’Ajuntament aná al Angel y quedá maravellat de trobarhi tres Sants Cristos bons y acabats: un de gros y
dos de mitjans, tots tres molt llastimosos y dignes de admiració. En va buscaren per tot als dos jovens del
día avans; en lloch los trobaren. Llavors suposaren, no sense fonament, que aquells dos jovens eran dos
ángels que havía fet miraculosament los tres Sants Cristos. Anaren á buscá las tres santas imatges en
professó y ab gran devoció y alegría las portaren á la iglesia parroquial. Mes lo Sant Cristo gros vol esser
portat cada any à casa seva, al Angel, y l’any que no li portaren lo día del Dijous Sant, li han de dur un
altre día ja sia per peste, ja per sequetat, puig una ó altra plaga los hi envia en cástich de llur oblit«, a
GOMIS, Cels, La Vall de Hostoles, Centre Excursionista de Catalunya, Barcelona, 1894, p. 30-31.
165 PUIGDEVALL, N., «La majestat i el ‘Sant Cristo Gros’ ...», p. 49.
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Sens dubte, aquest és l’error que contribuí a la confusió entre la talla romànica
amb el «Sant Cristo Gros», el segon crucificat de què estem parlant. Segurament
és una imatge de finals del segle XVII o principis del segle XVIII, segons l’aparició
per primera vegada d’un altar dedicat al santcrist: és en la visita de 1680 que se’ns
diu que és un altar votiu, sense ara, sense fer al·lusió a cap imatge escultòrica allí
dipositada166. L’origen llegendari el recollí Cels Gomis, enginyer i folklorista, el
gener de 1893, essent a la vall d’Hostoles amb motiu de les obres del ferrocarril
Girona-Olot167. Estaríem parlant d’una imatge del santcrist similar, salvant les
distàncies, als famosos del castellà Gregorio Fernández; suposem, però, dins una
sobrietat clàssica de formes, fugint de la polèmica, amb un sofriment contingut.
Aquest santcrist també va ser cremat durant la Guerra Civil. En l’esmentat
Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias enviat des de la Cúria
Diocesana gironina a les Planes d’Hostoles, el 1939, el rector esmenta la desaparició
d’un «crucifijo de talla muy antiguo, como puede verse con el fotograbrado que
acompaña»168; malauradament aquesta fotografia ha desaparegut i no podem
precisar l’atribució.
L’aparició de la seva capella, altar i imatge cal relacionar-la, podríem dir que de
manera gairebé estricta, tal vegada un a redòs de l’altre, amb la representació de la
Història i representatio de la Cena de Nostre Senyor, una obra escrita de 13 fulls,
corregida per Reginald Poch O.P., el dia de dijous sant, amb el permís de
representar-ho per primer cop el 1613169. Temàticament, el santcrist i aquesta història
sagrada corresponen al que s’anomena ‘teatre litúrgic’: són representacions de
«fragments de l’evangeli i d’obres pietoses que refermessin entre els creients el
valor testimonial d’uns moments clau de la vida i mort de Jesús, com són el del
naixement i el de la seva resurrecció»170. En aquest cas, s’ha de destacar l’ús del
català com a llengua vernacular.
166 ADG, P-106, 1680-1684, p. 132v.
167 PRATS, Llorenç, «Cels Gomis i la cultura tradicional», estudi preliminar a GOMIS MESTRE,
Cels,  La bruixa catalana. Aplec de casos de bruixeria, creences i supersticions recollits a Catalunya a
l’entorn dels anys 1864 a 1915, Barcelona, Editorial Alta Fulla, 1987.
168 ADG, Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias..., p. 14.
169 ADG, Registre de Lletres, Registre 1613-1614, U-318, març-abril 1613, p. 5r.
170 VILA, Pep, El teatre, Quaderns de la Revista de Girona, Girona, Caixa de Girona-Diputació de
Girona, p. 12-13. A més, vegeu del mateix autor, ÍD., «Notícies sobre representacions a les comarques
gironines» Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XXXV (1995), p. 237-324 i VILA, Pep i MARQUÈS,
Josep M., «Llicències i permisos de representacions teatrals en les comarques gironines de la Contrareforma»,
Arxiu de Textos Catalans Antics, 19 (2000),  p. 481-502.
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Orfebreria
La descripció del tresor parroquial el 1700, disposat a la sagristia, ens rebel·la
una situació econòmica folgada i benestant, gens menyspreable171. Al cap de
trenta anys, el tresor s’havia multiplicat, i els objectes d’orfebreria destacaven
per sobre de tot: «una creu de plata gran per anar a les professons, «una custòdia
amb son peu de plata tota dorada guarnida amb círcol de pedras blancas,
incensers de plata ab sa naveta y cullera, dos paus de plata, un reliquiari de
plata ab differents relíquias, una vera creu ab son peu de plata, un calser gran
de plata amb sa patena dorat, tres calsers ab sas patenas y copas de plata
dorats y los peus de bronze»172. Segons la relació que féu el rector dels objectes
i les robes litúrgiques desaparegudes durant la Guerra Civil, no difereix tampoc
massa del que hi havia hagut segles abans, sens dubte, però, amb un notable
increment173.
Aquesta creu de plata que és descrita primerament és la que apareix a la
fotografia, al costat de l’altar i de les grades. Pensem que es tracta de la creu que
el 1588 es diu que és «de gran valor»174. Segurament és la novíssima creu de plata
que el 9 de febrer de 1573 el rector de les Planes, Gaspar Torrent, i l’aleshores
obrer, Miquel Roure, havien contractat a l’argenter gironí Miquel Amat. El model
a seguir era una que havia obrat per a Quart. El seu pes havia de ser de 90 a 100
lliures, i s’havia d’entregar abans de la festa de Corpus. Segons el contracte, la
171 ADG, P-111 (1700), p. 18r.: una creu gran de plata, una custòdia gran de plata, una veracreu de plata,
una píxide gran de plata, una píxide petita de plata, dos calzes amb patenes de plata, una reliquiari de plata,
dos paus de plata, una petxina de plata, unes crismeres de plata, tres canadelles de plata, cinc capes (una
de domàs blanc, dues de tafetà blanc, una de  domàs carmesí i una de xamellot morat), tres casulles i
dalmàtica (una de domàs blanc, una de domàs carmesí i una de vellut morat), sis casulles (tres de domàs
blanc, vert i  carmesí, una de tafetà blanc, una de Cadis vermell i una de tela negra), una bandera de tafetà
blanc i vermell, un pendó de tafetà vermell, dos gonfanons de domàs carmesí, quatre albes amb un àmit,
cinc missals, quatre palli (una de tafetà morat, un de domàs vermell, un de domàs blanc i un de tafetà blanc,
que és de la capella de l’Àngel) i dos tàlems (un de tafetà vermell i un de xamellot vermell). Els llibres
sagraments estaven ben portat i escrits.
172 ADG, P-117, 1730,  p. 216v.
173 ADG, Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias..., p. 15: «Una custodia de plata
dorada; una custodia de metal plateada; 2 calices de plata; 2 calices de plata doradors; 1 cupon de plata
y dos vasos del mismo metal; 1 cupon de metal plateado; 1 incensario con su naveta todo de plata; 1
incensario de metal; 1 palmatoria de plata; 1 reliquiario de la Santa Espina de plata; 1 Cruz procesional
de metal plateado; 2 bordones de metal plateados; 12 candaleros de metal dorador; 6 juegos sacras de
metal doradas; 16 casullas de diferentes colores; 1 casulla brodada en sedas colores, muy antigua y
artística, regalada por el Abat del Monasterio de Bañolas de la Casa Olmera; 4 ternos blanco,
encarnado, verde y negro; 12 albas con encajes; 10 cingulos de seda; 14 roquetes; muchos ámitos,
corporales, purificadores y lavabos; 3 velos humerales; 2 capetas para el viático; 1 palio de seda, con
fleco dorado; 2 canadellas de plata y varias campanillas. TODO DESAPARECIDO«.
174 ADG, P-71, 1588, p. 263r.
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intenció era pagar-la en tres terminis175. Es tracta d’una creu llatina, amb ànima de
fusta, placada amb peces de plata sobredaurada. Té un braç inferior allargat (aquí
amb uns teixits de broqueals), seguit d’un nus de cara rectangular i planta poligonal,
a partir del qual s’encaixa la creu pròpiament. Els braços acaben de manera
quadrangular, i contenen figures geomètriques inserides, circulars i lobulades,
com la del centre, destinades a contenir figures (que no arribem a distingir).
Sortosament, doncs, la podem datar a través del contracte notarial, del darrer
quart del segle XVI, però també pel seu estil, pel fet d’haver abandonat
definitivament les flors de lis, els pinacles i arcbotants, o els nusos ovoïdals,
típics dels segles anteriors176. Finalment, i sense poder aportar massa dades, no
hem d’oblidar un famós reliquiari de plata, també desaparegut, que contenia «una
reliquia de la Santa Espina, que era venerada en toda la comarca»177.
Recapitulació final
L’anàlisi conjunta d’arquitectura i arts plàstiques i dels programes iconogràfics
dels retaules que s’inserien dins les esglésies s’hauria d’estudiar de manera
conjunta i comparativa178. Aquest article tan sols vol ser una modesta contribució
a aquesta necessitat. Sens dubte, la investigació partia del retaule major de Sant
Cristòfol com a element central, però ha derivat cap a altres camps que hi estan
estrictament relacionats i sense els quals no es pot entendre: el seu context social,
religiós, econòmic i artístic. La incidència dels bisbes en l’execució i dauradura
del retaule sens dubte fou decisiva; si bé se’ns escapen els interessos estètics
d’aquests personatges (per la falta de manuals), les visites pastorals esdevenen,
sovint, aclaridores per entendre aquests ambiciosos programes iconogràfics
d’embelliment de les esglésies parroquials durant l’època del barroc.
Les proves documentals ens han permès filar més prim sobre la possible autoria
del retaule major, que nosaltres aquí atribuïm a l’escultor olotí Francesc Escarpanter.
Sigui o no aquest l’autor, no s’ha de menystenir la seva importància, si es situa
amb relació al corpus artístic de la retaulística catalana de finals del segle XVII i
175 CLARA, J., «Obres d’artistes i artesans gironins del segle XVI a la Garrotxa», Annals 1982-83.
Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1984, p. 74 i 81-82.
176 L’estudi de l’orfebreria dels segles moderns resta per investigar, mentre que per l’època medieval és
indispensable el treball de DE DALMASES, Núria, Orfebreria catalana medieval, 2 vol., Barcelona,
1992. MADURELL, Josep M., «Obras de plateros barceloneses en iglesias gerundenses», Annals de
l’Institut d’Estudis Gironins, XV (1961-1962), p. 103-201, ha documentat la realització de dues peces a
la vall d’Hostoles: una custòdia de plata daurada a Cogolls el 1499 feta per l’orfebre Joan Valls i una vera
creu a Sant Feliu de Pallerols, el 1521, realitzada pel plater Joan Balaguer.
177 ADG, Cuestionario de los hechos ocurridos en las parroquias..., p. 14.
178 RIBAS BERTRAN, Marià i RIBAS ROSELLÓ, Maria Dolça, El retaule major de Santa Maria de
Mataró i l’ampliació del temple, segles XVII-XVIII, Mataró, Museu Arxiu de Santa Maria, 1979.
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principis del segle següent, una època especialment prolífica en obres magnífiques
i artistes considerables, així mateix dins la trajectòria artística d’aquest desconegut
escultor.
No dubtem que Francesc Escarpanter, més enllà de les seves possibilitats
artístiques i artesanes, disposava d’uns amplis coneixements dels seus coetanis,
fusters i escultors, dels quals coneixia àmpliament l’estil, la tècnica i la iconografia;
a diferència d’altres (i encara per demostrar), dels possibles ressons de caràcter
europeu, sobretot italians179. De fet, no ens hem pogut resistir a les comparances,
per això a vegades ens preguntem si és solament un vulgar imitador i copista, o si
aporta alguna novetat. Segurament el modelatge i l’execució de les vestidures
degué aprendre’ls de Pau Costa, si bé la soltesa i lleugeresa que assoleix aquest
darrer no les aconsegueix Escarpanter, ni tan sols el seu realisme o expressivitat.
Els seus sants també semblen proveir de la tradició de Costa i, en paraules d’Aurora
Pérez, «responen a aquest tipus de sant estàtic, però d’ondulada draperia»180.
Unes escultures que estan pràcticament treballades independentment l’una de
l’altra, exemptes, que no guarden relació entre si (al marge de la simbòlica), i estan
col·locades sobre una estructura arquitectònica sobre la qual es mostren alienes.
Es pot parlar, malgrat tot, d’una obra de formació o de maduresa, en una obra
d’aquesta importància (segurament la més important de la seva carrera)? També
és difícil parlar d’una sola autoria, o sigui, d’un treball individual. Escarpanter
degué modelar les escultures al seu taller olotí, mentre que les columnes i
l’entaulament degueren fer-se amb la col·laboració de fusters.
Podem pensar, tal com afirma Assumpta Roig pel que fa als retaules de la
catedral de Girona, construïts durant el primer quart del segle XVIII, que el retaule
de les Planes d’Hostoles és un obra d’art contrareformista?181. Segurament que sí.
Hi ha representats alguns dels principals temes que són àmpliament potenciats
amb el Concili de Trento, però d’altres que no: per exemple, les variants de la
Verge Maria, com a Immaculada Concepció o com a Dolorosa, el Naixement de
Maria, la Presentació de la Verge, l’Anunciació, el Naixement de Jesús, l’Adoració
dels Pastors o dels Reis Mags; així com la vida de Crist. De fet, tots aquests temes
són més fàcils de tractar en plafons o relleus, i Escarpanter no els desenvolupà.
179 Tal com Santiago Alcolea demostra que feien molt artistes i escultors catalans de l’època, per
exemple el mateix Pau Costa per al retaule major d’Arenys de Mar inspirant-se en gravats de Carlo Marata
o bé Josep Pujol a la capella de la Mare de Déu dels Colls, a Sant  Llorenç de Morunys, prenent gravats
dels germans Klauber: ALCOLEA, S., Catalunya-Europa. L’art català dins Europa, Barcelona, Editorial
Pòrtic, 2003, p. 255-271.
180  PÉREZ, A., Escultura barroca a Catalunya..., p. 344, on fa una anàlisi de l’estil de Pau Costa.
181 ROIG, M.A., «Èmfasi contrareformista...», p. 139.
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